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実
践
女
子
大
学
図
書
館
・
短
期
大
学
部
図
書
館
は
、
下
田
歌
子
の
和
歌
に
関
す
る
資
料
を
所
蔵
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
幼
少
の
頃
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
の
色
紙
、
短
冊
、
歌
合
、
歌
会
、
詠
草
の
記
録
、
短
歌
を
詠
み
込
ん
だ
紀
行
文
、
歌
論
な
ど
の
草
稿
な
ど
で
あ
る
。
今
回
取
り
上
げ
る
草
稿『
下
田
歌
子　
歌
日
記
』（
以
下『
歌
日
記
』
と
略
す
）
は
、
下
田
歌
子
資
料
と
し
て
二
○
○
四
年
に
古
書
店
か
ら
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
（
資
料
番
号
四
八
四
八
）。『
歌
日
記
』
に
は
、
大
正
十
年
か
ら
昭
和
二
年
八
月
ま
で
の
短
歌
、
続
い
て
大
正
五
年
か
ら
昭
和
七
年
一
月
ま
で
の
短
歌
、
今
様
の
ほ
か
紀
行
文
二
編
が
記
さ
れ
て
い
る
。
短
歌
、
紀
行
文
中
の
短
歌
、
今
様
の
総
数
は
五
百
三
首
で
あ
る
。
下
田
歌
子
資
料
の
中
に
は
、
そ
の
時
々
の
和
歌
の
記
録
を
記
し
た
も
の
が
散
見
さ
れ
る
が
、『
歌
日
記
』
の
よ
う
に
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
ま
と
ま
っ
た
数
の
和
歌
を
記
録
し
た
草
稿
は
他
に
な
い
。
『
歌
日
記
』
の
大
正
十
年
か
ら
昭
和
二
年
の
短
歌
は
、
文
学
部
と
し
て
開
催
し
た
歌
会
の
記
録
で
あ
る
『
竹
の
若
葉
』（
実
踐
女
學
校
文
學
部　
昭
和
二
年
十
月
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る
歌
子
の
和
歌
と
重
な
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
大
正
五
年
か
ら
昭
和
七
年
の
和
歌
に
は
、
図
書
館
で
所
蔵
す
る
文
学
部
の
記
録
（
競
点
、
合
評
、
歌
合
）
と
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
文
学
部
の
活
動
状
況
を
よ
り
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
昭
和
七
年
ま
で
の
短
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、『
歌
集　
雪
の
下
草
』（「
香
雪
叢
書
」
第
二
巻　
昭
和
七
年
）
の
成
立
に
関
係
す
る
資
料
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、『
歌
日
記
』の
書
誌
と
全
文
の
翻
刻
を
記
し
紹
介
す
る
。
本
文
中
の
短
歌
、
紀
行
文
中
の
短
歌
、
今
様
に
通
し
番
号
を
付
し
た
。
ま
た
こ
れ
ら
の
和
歌
の
う
ち
、『
竹
の
若
葉
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
『
下
田
歌
子
　
歌
日
記
』
― 
翻
刻 
―
― 
下
田
歌
子
研
究
（
四
） 
―
大　
井　
三
代
子
― 28 ―
も
の
は
△
を
、『
雪
の
下
草
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
○
を
、『
竹
の
若
葉
』
と
『
雪
の
下
草
』
の
両
方
に
収
載
さ
れ
て
い
る
短
歌
は
◎
を
番
号
の
上
に
付
し
た
。
巻
末
に
図
版
と
し
て
『
下
田
歌
子　
歌
日
記
』
の
影
印
を
掲
載
し
た
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
翻
刻
文
に
該
当
す
る
影
印
の
番
号
を
（
図
版
番
号
）
と
表
記
し
て
付
し
た
。
な
お
図
版
に
は
、
原
本
の
最
後
の
白
紙
二
十
三
枚
に
つ
い
て
は
省
い
た
。
【
書
誌
】
表
紙　
　
 
題
簽
の
書
名　
「
下
田
歌
子　
歌
日
記
」　
墨
書
表
紙
裏　
 
右
下
隅
に
小
紙
片
貼
付　
「
下
田
歌
子
様　
歌
日
記
」
と
あ
り　
墨
書
小
紙
片
の
大
き
さ　
縦
五
・
二
糎　
横
四
・
五
糎
本
文　
　
罫
紙
（
青
罫
線　
片
面
十
行
）　
ペ
ン
書
（
黒
イ
ン
ク
）
本
文
七
十
六
枚　
二
十
三
枚
白
紙
頁
付
け
無
し
草
稿
本
の
大
き
さ　
縦
二
十
三
糎　
横
十
五
・
八
糎
【
翻
刻
】
 
（
図
版
2
）
門
松 
大
正
十
年
一
月
△
１　
 
千
早
ふ
る
神
代
の
た
め
し
引
く
し
め
も
門
の
こ
ま
つ
は
い
か
ゝ
見
る
ら
ん霰 
同
△
２　
 
熊
笹
の
か
こ
ふ
岩
ね
に
玉
あ
ら
れ
み
た
れ
て
あ
た
る
音
の
は
け
し
さ
雛
祭 
大
正
十
年
三
月
△
３　
 
乳
母
の
手
に
い
た
か
れ
た
る
も
ま
し
り
け
り
ひ
ゝ
な
の
殿
の
み
や
つ
か
へ
人
 
（
図
版
３
）
春
日
局 
大
正
十
年
三
月
△
４　
 
春
日
山
み
か
さ
と
た
の
む
か
け
な
く
は
こ
の
君
い
か
て
千
代
に
あ
ふ
へ
き
春
雨 
大
正
十
年
二
月
△
５　
 
門
さ
し
て
な
し
と
こ
た
へ
て
春
雨
の
ひ
と
日
は
家
に
こ
も
り
て
し
か
な
若
草 
同
△
６　
 
庭
草
の
根
を
た
ゝ
さ
り
し
お
こ
た
り
も
か
へ
り
て
嬉
し
も
ゆ
る
春
へ
は
― 29 ―
山
吹 
大
正
十
年
四
月
△
７　
 
黄
金
い
ろ
に
さ
き
ほ
こ
り
て
も
山
吹
の
実
を
と
ゝ
め
ぬ
や
心
な
る
ら
ん　
　
　蝶 
同
△
８　
 
學
ひ
舎
の
少
女
か
さ
て
に
身
を
な
け
し
こ
て
ふ
の
魂
は
は
な
や
と
ふ
ら
ん
野
遊 
大
正
十
年
五
月
△
９　
 
い
と
ゆ
ふ
の
遊
ふ
か
た
野
の
い
つ
く
に
か
わ
か
花
か
た
み
お
き
忘
れ
け
ん
山
水 
同
△
10　
 
世
に
い
て
ん
道
も
求
め
ぬ
山
の
井
の
み
つ
の
こ
ゝ
ろ
は
誰
か
く
む
へ
き
 
（
図
版
4
）
新
竹 
大
正
十
年
六
月
△
11　
 
子
は
親
に
こ
ゆ
と
見
ゆ
（
つ
）
れ
と
わ
か
竹
の
し
け
れ
は
同
し
か
け
は
か
り
し
て
採
苗 
同
△
12　
 
若
苗
に
は
え
て
美
し
早
乙
女
の
あ
か
紐
た
す
き
ま
し
ろ
す
か
ゝ
さ
夏
月 
大
正
十
年
七
月
△
13　
 
吾
妹
子
か
白
地
の
ゆ
か
た
あ
さ
や
か
に
う
き
い
て
ゝ
涼
し
夕
月
の
庭
瀧 
同
△
14　
 
雲
を
さ
き
岩
か
ね
ゆ
す
り
お
ち
た
き
つ
滝
の
ひ
ゝ
き
や
神
の
を
た
け
ひ
扇 
大
正
十
年
九
（
八
）
月
△
15　
 
手
束
に
も
み
た
ぬ
は
か
り
の
さ
し
扇
し
な
と
の
神
も
や
と
り
か
ぬ
ら
ん
蚊
遣
火 
同
△
16　
 
空
た
き
の
か
を
り
を
さ
へ
に
こ
め
た
れ
と
か
ひ
の
烟
は
い
ふ
せ
か
り
け
り　
秋
窓
夜
雨 
同
（
大
正
）
十
年
九
月
△
17　
 
燈
火
を
と
も
と
か
ゝ
け
て
秋
の
夜
の
ま
と
ゝ
ふ
雨
は
い
つ
か
聞
く
へ
き
 
（
図
版
5
）
― 30 ―
山
家
人
稀 
大
正
十
年
九
月
△
18　
 
ま
れ
く
は
門
ひ
ら
く
日
も
あ
り
て
こ
そ
こ
も
り
し
山
の
か
ひ
も
あ
り
け
れ海
辺
霧 
大
正
十
年
十
月
△
19　
 
秋
霧
の
海
よ
り
つ
ゝ
く
わ
た
の
原
あ
き
の
み
る
め
は
果
な
か
り
け
り
遠
村
燈 
同
△
20　
 
木
か
く
れ
の
遠
山
里
は
ぬ
羽
玉
の
よ
る
そ
燈
（
削
除
）
火
影
に
あ
ら
は
れ
に
け
る
秋
里 
大
正
十
年
十
一
月
△
21　
 
山
柿
を
ひ
さ
く
小
店
も
ま
し
る
か
な
い
な
ほ
か
け
ほ
す
岡
の
へ
の
里
秋
山 
同
△
22　
 
名
も
し
ら
ぬ
木
の
実
い
ろ
つ
き
耳
な
れ
ぬ
鳥
か
音
し
き
る
秋
の
深
山
路
秋
懐
旧 
同
△
23　
 
天
つ
日
の
ひ
か
り
か
く
れ
し
ゆ
ふ
へ
よ
り
秋
は
か
な
し
き
も
の
と
知
り
ぬ
る楠
公 
同
△
24　
 
生
か
は
り
死
手
の
た
お
さ
の
血
に
な
き
し
こ
ゑ
雲
井
に
は
と
ほ
ら
さ
り
け
ん
 
（
図
版
6
）
木
枯 
大
正
十
年
十
二
月
△
25　
 
夕
日
影
か
た
む
く
軒
を
こ
か
ら
し
の
あ
わ
た
ゝ
し
け
に
吹
き
渡
り
ゆ
く
神
楽 
同
△
26　
 
か
く
ら
歌
霜
に
さ
え
ゆ
く
声
き
け
は
神
こ
ゝ
も
と
に
ま
す
心
地
し
て
新
年 
大
正
十
一
年
一
月
△
27　
 
道
と
ほ
し
齢
は
ふ
り
ぬ
年
ほ
き
の
け
ふ
の
ひ
と
日
も
あ
た
に
す
き
め
や
浦
鶴 
同
△
28　
 
た
か
と
も
の
う
ら
安
し
と
や
海
こ
え
て
今
年
も
た
つ
の
き
つ
ゝ
巣
こ
も
る
― 31 ―
霞 
大
正
十
一
年
二
月
△
29　
冬
枯
の
梢
も
雪
の
遠
山
も
か
す
み
そ
春
の
も
の
と
な
し
つ
る
鶯 
同
△
30　
 
雪
折
の
竹
の
根
岸
の
う
く
ひ
す
は
ふ
せ
籠
の
春
を
わ
か
世
と
や
な
く
春
山 
大
正
十
一
年
三
月
△
31　
 
む
ら
さ
き
の
霞
の
そ
て
に
つ
ゝ
ま
れ
て
の
と
か
に
ね
む
る
春
の
山
ひ
め
 
（
図
版
7
）
苗
代 
大
正
十
一
年
三
月
△
32　
 
苗
代
に
つ
き
改
め
し
千
町
田
の
あ
せ
道
な
ほ
く
引
け
る
し
め
な
は
梨
花 
大
正
十
一
年
四
月　
△
33　
 
學
ひ
舎
へ
ま
な
子
は
や
り
て
燕
の
み
い
て
入
る
軒
に
な
し
の
花
散
る
帰
雁 
大
正
十
一
年
四
月
△
34　
 
樺
太
の
は
て
も
住
む
へ
く
な
り
し
世
に
雁
は
い
つ
こ
へ
帰
り
ゆ
く
ら
ん
落
花 
大
正
十
一
年
五
月
△
35　
 
き
ぬ
か
さ
の
上
に
乱
れ
て
ち
る
花
の
吹
雪
も
重
し
雨
や
ふ
る
ら
ん
怒
濤 
同　
△
36　
 
い
ち
早
き
人
の
こ
ゝ
ろ
に
く
ら
ふ
れ
は
荒
磯
波
は
高
し
と
も
な
し
夕
顔 
大
正
十
一
年
六
月
△
37　
 
に
く
ま
れ
ん
み
を
も
思
は
す
夕
顔
の
花
を
あ
は
れ
と
植
ゑ
て
こ
そ
み
れ
水
鶏 
同
△
38　
 
仄
白
く
藻
の
花
見
え
て
月
く
ら
き
野
川
の
岸
の
水
鶏
な
く
な
り
 
（
図
版
8
）
夏
舩
遊 
大
正
十
一
年
七
月
△
39　
 
な
か
れ
来
る
ふ
な
歌
涼
し
人
も
ま
た
な
つ
み
の
川
に
棹
や
と
る
ら
し
夏
羈
旅 
同
△
40　
 
し
か
す
か
に
涼
し
き
宿
そ
こ
は
れ
け
る
夏
を
さ
け
来
し
旅
路
― 32 ―
な
ら
ね
と
夏
富
士 
大
正
十
一
年
八
月
△
41　
 
夜
を
こ
め
て
す
そ
野
に
人
の
こ
ゑ
す
な
り
富
士
の
山
口
け
ふ
ひ
ら
く
ら
し
海
上
雲 
同
△
42　
 
は
や
ち
風
今
か
も
吹
か
む
雲
の
峯
く
つ
れ
て
涼
し
大
和
田
の
原
飛
行
機 
大
正
十
一
年
九
月
△
43　
 
こ
ゝ
ろ
さ
し
高
く
を
も
た
れ
翅
な
き
人
さ
へ
空
を
と
ふ
世
な
ら
す
や
静
女 
同
△
44　
 
あ
は
れ
世
を
う
の
花
重
ね
み
よ
し
の
ゝ
雪
よ
り
も
け
に
被
き
佗
ひ
け
ん
社
頭
杉 
大
正
十
一
年
十
月
△
45　
 
い
か
つ
ち
の
た
け
ひ
し
あ
と
も
ほ
こ
杉
に
残
り
て
す
こ
し
山
つ
み
の
宮
 
（
図
版
9
）
古
寺
菊 
大
正
十
一
年
十
月
△
46　
 
法
の
師
に
と
り
す
て
ら
れ
し
あ
か
棚
の
菊
の
香
寒
し
秋
の
や
ま
寺
落
葉
埋
道 
大
正
十
一
年
十
一
月
△
47　
 
散
り
つ
も
る
落
葉
し
な
く
は
霜
と
け
の
垣
根
の
道
は
ゆ
か
れ
さ
ら
ま
し
暮
秋
述
懐 
同
△
48　
 
元
結
に
お
く
は
つ
霜
を
う
ち
わ
ひ
て
を
し
み
し
秋
も
む
か
し
な
り
け
り
落
葉 
同
△
49　
 
わ
か
岡
に
椎
ひ
ら
ふ
子
よ
紅
葉
の
ち
り
し
く
か
け
は
よ
き
て
ゆ
か
な
ん
暮
秋 
同
△
50　
 
か
け
こ
よ
み
秋
は
て
た
れ
と
な
れ
こ
ろ
も
か
へ
て
を
あ
ら
ん
寒
く
し
あ
ら
ね
は
炭
竃 
大
正
十
一
年
十
二
月
△
51　
 
し
つ
か
こ
る
な
け
木
の
煙
石
炭
の
時
め
く
世
に
も
な
ほ
消
え
― 33 ―
す
し
て
冬
祝 
　
同
△
52　
 
さ
き
草
の
花
は
か
へ
り
て
松
竹
も
事
そ
き
た
つ
る
門
に
こ
そ
さ
け
 
（
図
版
10
）
朝
雪 
大
正
十
二
年
一
月
△
53　
 
夜
の
ほ
と
は
雪
に
あ
か
り
て
見
し
窓
の
あ
け
て
を
く
ら
く
な
り
し
窓ママ
哉
水
鳥 
同
△
54　
 
堀
江
川
う
め
た
て
ら
れ
て
水
鳥
の
こ
ゑ
と
し
く
に
遠
さ
か
り
ゆ
く
早
春 
大
正
十
二
年
二
月
△
55　
 
ち
ゝ
ふ
根
は
ま
た
雪
な
か
ら
む
さ
し
野
の
木
の
芽
は
春
と
け
ふ
り
そ
め
た
り若
菜 
同
△
56　
 
大
方
は
田
に
鋤
き
畑
に
か
へ
さ
れ
て
わ
か
菜
つ
む
野
そ
せ
は
く
な
り
ぬ
る
経
費
節
約 
同
△
57　
 
呉
竹
の
よ
を
ほ
と
く
を
ま
も
ら
す
は
つ
ひ
に
た
か
ら
の
山
も
く
つ
れ
む
神
功
皇
后 
同
△
58　
 
男
さ
ひ
佩
か
し
ゝ
太
刀
の
鞘
な
か
ら
を
さ
め
ま
し
け
ん
と
り
の
は
や
し
も
春
旅 
大
正
十
二
年
三
月
△
59　
 
春
と
い
へ
は
す
ゝ
ろ
に
も
の
そ
な
つ
か
し
き
花
ゆ
ゑ
な
ら
ぬ
旅
寝
な
れ
と
も
 
（
図
版
11
）
猫 
大
正
十
二
年
三
月
△
60　
 
あ
は
れ
わ
か
手
か
ひ
の
猫
は
老
た
れ
と
よ
る
は
外
に
い
て
ゝ
鼠
を
そ
と
る
山
家
花 
大
正
十
二
年
四
月
△
61　
 
山
里
の
花
の
便
り
は
聞
き
な
か
ら
こ
と
し
も
と
は
す
な
り
ぬ
へ
き
か
な
田
家
花 
同
△
62　
 
鍬
す
て
ゝ
何
に
都
へ
い
そ
く
ら
ん
汝
か
家
さ
く
ら
惜
し
く
や
― 34 ―
は
あ
ら
ぬ
養
蠶 
大
正
十
二
年
五
月
△
63　
 
花
に
寝
し
こ
て
ふ
の
夢
も
さ
め
ぬ
間
に
か
ふ
こ
は
ま
ゆ
を
つ
く
り
そ
め
た
り釣
魚 
同
△
64　
 
釣
り
あ
け
し
魚
こ
そ
を
と
れ
舟
つ
な
く
岸
の
柳
の
い
と
を
か
す
め
て
池
蓮 
大
正
十
二
年
七
月
△
65　
 
白
露
の
ひ
と
つ
く
を
玉
に
し
て
つ
き
に
さ
ゝ
く
る
池
の
は
ち
す
葉
檜
原 
同
△
66　
 
大
木
曽
や
小
木
曾
の
奥
の
ひ
の
き
原
い
つ
く
ま
て
と
か
た
ち
つ
ゝ
く
ら
ん 
（
図
版
12
）
夏
衣 
大
正
十
二
年
八
月
△
67　
 
色
あ
せ
し
布
子
の
裏
を
と
き
さ
り
て
き
た
る
衣
に
も
夏
は
た
つ
ら
ん
夏
枕 
同
△
68　
 
更
け
て
な
ほ
あ
つ
き
夜
半
か
な
水
盛
り
し
か
は
の
枕
も
ぬ
る
む
は
か
り
に
海
上
月 
大
正
十
二
年
九
月
△
69　
 
黒
け
ふ
り
低
く
な
ひ
き
て
大
ふ
ね
の
ほ
は
し
ら
高
く
月
そ
の
ほ
れ
る
閑
窓
雨 
同
△
70　
 
焼
か
れ
つ
る
民
草
の
上
を
思
ふ
夜
の
ま
と
う
つ
雨
に
む
ね
そ
と
ゝ
ろ
く
秋
夜
讀
書 
大
正
十
二
年
十
一
月
△
71　
 
ふ
み
を
手
に
取
ら
ね
は
わ
ひ
し
燈
火
に
し
た
し
む
間
な
き
秋
の
よ
こ
ろ
も
源
義
家 
同
△
72　
 
岩
し
み
つ
い
く
さ
の
神
と
い
つ
き
し
も
こ
の
み
な
も
と
の
ち
か
ら
な
り
け
り蔦
紅
葉 
同
△
73　
 
あ
ら
し
山
松
に
か
ゝ
れ
る
つ
た
か
つ
ら
秋
の
為
と
や
刈
り
残
― 35 ―
し
け
ん
 
（
図
版
13
）
茸
狩 
大
正
十
二
年
十
一
月
△
74　
 
お
も
ふ
と
ち
落
葉
集
め
て
か
り
え
た
る
く
さ
ひ
ら
や
き
し
昔
こ
ひ
し
も
爐
辺
閑
談 
大
正
十
二
年
十
二
月
△
75　
 
仮
小
屋
に
ゐ
ろ
り
開
き
て
故
郷
の
や
ま
家
の
冬
も
か
た
り
い
つ
ら
ん
除
夜
鐘 
同
△
76　
 
う
と
き
耳
も
か
た
ふ
け
ら
れ
つ
年
の
を
の
始
め
終
り
を
つ
く
る
鐘
の
音
若
水 
大
正
十
三
年
一
月
△
77　
 
道
の
為
む
す
ふ
こ
ゝ
ろ
の
わ
か
水
に
よ
る
と
し
波
は
数
へ
さ
ら
な
ん
山
雪 
同
△
78　
 
大
な
ゐ
に
低
く
な
り
ぬ
と
人
は
い
へ
と
け
高
さ
そ
ひ
ぬ
雪
の
ふ
し
の
ね
垂
柳
誰
家 
大
正
十
三
年
二
月
△
79　
 
霞
し
く
さ
と
の
中
道
青
柳
の
め
に
た
つ
門
は
誰
か
屋
な
る
ら
ん
帝
都
復
興 
同
△
80　
 
都
人
つ
く
る
家
居
に
先
た
ち
て
ふ
と
し
き
た
て
よ
国
の
ま
は
し
ら
 
（
図
版
14
）
門
柳 
大
正
十
三
年
二
月
△
81　
 
い
て
い
り
の
し
け
き
し
ら
れ
て
青
柳
の
下
枝
み
し
か
く
な
れ
る
門
か
な
春
都 
同
△
82　
 
や
け
残
る
な
み
木
の
さ
く
ら
さ
く
見
れ
は
さ
す
か
に
は
な
の
都
な
り
け
り　
　故
郷
春
月 
大
正
十
三
年
三
月
△
83　
 
故
郷
の
花
の
あ
る
し
も
変
る
世
は
は
る
や
む
か
し
の
月
も
こ
そ
す
め
春
雨
夜
静 
同
△
84　
 
花
こ
よ
み
ひ
と
り
ひ
ら
き
て
更
る
夜
の
春
の
雨
き
く
窓
の
し
― 36 ―
つ
け
さ
春
朝 
大
正
十
三
年
四
月
△
85　
 
大
方
の
花
の
眠
り
も
さ
め
ぬ
間
の
朝
庭
し
め
て
う
た
ふ
子
や
た
れ
春
駒 
同
△
86　
 
ま
す
ら
を
か
む
ち
に
勇
み
て
若
草
の
つ
ま
に
も
駒
は
な
つ
ま
さ
り
け
り
樵
路
躑
躅 
大
正
十
三
年
五
月
△
87　
 
岩
つ
ゝ
し
か
た
枝
は
花
に
な
り
に
け
り
柴
刈
る
し
つ
に
ふ
ま
れ
な
か
ら
も 
（
図
版
15
）
寄
硯
述
懐 
大
正
十
三
年
五
月
△
88　
 
吾
か
為
は
き
す
な
き
玉
に
に
ま
さ
り
け
り
こ
の
ふ
る
硯
く
ほ
み
た
れ
と
も
渡
頭
子
規 
大
正
十
三
年
六
月
△
89　
 
渡
し
舟
棹
の
し
つ
く
を
雨
か
と
て
あ
ふ
く
雲
井
に
な
く
ほ
と
ゝ
き
す
山
百
合 
同
△
90　
 
む
ら
雲
の
凝
り
て
た
ゝ
よ
ふ
岩
か
ね
に
白
く
浮
き
い
て
ゝ
匂
ふ
山
百
合
窓
前
蛍 
大
正
十
三
年
七
月
△
91　
 
は
な
ち
や
り
し
か
こ
の
蛍
の
か
へ
り
来
て
ま
と
の
机
に
ひ
と
つ
と
ま
れ
る
夏
人
事 
同
△
92　
 
此
の
夏
は
い
て
湯
あ
む
へ
く
お
ほ
き
つ
る
く
す
し
う
ら
め
し
事
し
け
き
世
に電 
大
正
十
三
年
八
月
△
93　
 
い
な
つ
ま
の
影
の
生
み
た
る
白
玉
は
雨
の
と
ゝ
め
し
露
に
さ
り
け
る
犬 
同
△
94　
 
花
そ
の
を
あ
ら
す
犬
の
子
に
く
け
れ
と
尾
振
り
て
伏
せ
は
え
こ
そ
打
た
れ
ね
 
（
図
版
16
）
草
庵
に
虫
を
聞
く 
大
正
十
三
年
九
月
△
95　
 
夜
も
す
が
ら
な
く
虫
の
音
を
枕
に
て
ゆ
め
も
露
け
き
草
の
庵
― 37 ―
か
な
楠
正
行
弁
内
侍
を
す
く
ふ
か
た 
同
△
96　
 
花
さ
そ
ふ
風
は
ふ
せ
き
て
吉
野
山
か
さ
ら
ぬ
袖
の
香
こ
そ
た
か
け
れ
萩
露 
同
△
97　
 
雨
寒
き
秋
の
末
野
の
小
萩
原
つ
ゆ
よ
り
先
に
花
そ
こ
ほ
る
ゝ
野
蟲 
同
△
98　
 
い
つ
こ
よ
り
分
け
は
入
る
へ
き
む
さ
し
野
は
虫
の
ね
な
ら
ぬ
草
む
ら
も
な
し暁
霧 
大
正
十
三
年
十
月
△
99　
 
夜
を
残
す
き
り
の
ま
よ
ひ
を
か
こ
と
に
て
ま
た
寝
過
し
ぬ
明
ぐ
れ
の
ま
と
月
夜
訪
友 
同
△
100　
 
契
り
て
も
置
か
ぬ
も
の
か
ら
月
夜
よ
し
夜
よ
し
と
友
の
待
た
す
や
あ
る
へ
き漁
村
擣
衣 
大
正
十
三
年
十
一
月
△
101　
 
家
に
ゐ
て
せ
な
は
あ
み
す
く
夜
の
雨
に
い
を
寝
て
妻
も
砧
う
つ
ら
し
 
（
図
版
17
）
張
良 
大
正
十
三
年
十
一
月 
△
102　
 
さ
ゝ
け
つ
る
そ
の
古
沓
の
あ
と
と
め
て
世
に
か
く
れ
け
む
こ
ゝ
ろ
高
し
も遠
村
擣
衣 
同
△
103　
 
遠
き
ぬ
た
を
り
く
風
の
傳
へ
き
て
あ
き
は
外
山
の
里
も
む
つ
ま
し
靴 
同
△
104　
 
ひ
ち
り
こ
を
ふ
み
て
歩
み
し
靴
な
か
ら
大
宮
の
上
に
の
ほ
る
か
し
こ
さ
板
屋
霰 
大
正
十
三
年
十
二
月
△
105　
 
に
ひ
や
か
た
造
る
か
り
や
の
板
ひ
さ
し
霰
た
は
し
る
音
の
さ
や
け
さ
冬
田
家 
同
△
106　
 
争
ひ
し
そ
の
水
口
も
氷
閉
ち
ふ
ゆ
の
山
田
の
さ
と
そ
し
つ
け
き
― 38 ―
社
頭
新
年 
大
正
十
四
年
一
月
△
107　
 
新
玉
の
と
し
の
よ
こ
と
を
氏
神
に
う
れ
し
く
老
も
さ
ゝ
け
る
つ
る
か
な
寒
松 
同
△
108　
 
は
ら
ひ
つ
る
ふ
る
葉
は
し
き
て
梢
の
み
さ
む
け
に
な
り
し
庭
の
ま
つ
か
な 
（
図
版
18
）
梅
の
花
さ
き
た
る
宿
に
客
人
あ
り
 
大
正
十
四
年
二
月
△
109　
 
う
と
か
り
し
う
ら
み
も
今
日
は
と
け
て
け
り
梅
さ
か
り
な
る
や
と
を
と
は
れ
て
孟
母 
同
△
110　
 
若
草
の
つ
ま
の
こ
ゝ
ろ
も
は
ゝ
き
ゝ
の
ひ
ろ
き
か
け
に
は
な
こ
み
け
る
哉
窓
前
梅 
同
△
111　
 
日
数
ふ
る
雪
に
塞
き
し
北
窓
も
梅
の
匂
ひ
に
ひ
ら
く
今
朝
か
な
母 
同
△
112　
 
天
の
下
も
動
か
す
も
の
は
ゆ
り
か
こ
を
ゆ
る
母
の
手
の
力
な
り
け
り
名
所
春
曙 
大
正
十
四
年
三
月
△
113　
 
一
た
ひ
は
ゆ
き
て
見
て
し
か
桜
さ
く
よ
し
の
ゝ
さ
と
の
春
の
あ
け
ぼ
の
土
筆 
同
△
114　
 
花
に
身
を
つ
く
す
と
無
し
に
つ
く
く
し
た
け
ぬ
る
春
は
を
し
ま
る
ゝ
哉
雨
中
藤 
大
正
十
四
年
四
月
△
115　
 
雨
し
ふ
く
藤
の
花
ふ
さ
き
ぬ
か
さ
に
う
け
て
ゆ
か
り
の
色
に
染
め
は
や
 
（
図
版
19
）
月
夜
蛙 
大
正
十
四
年
四
月
△
116　
 
月
か
け
も
お
ほ
ろ
く
と
か
す
む
夜
は
蛙
の
声
も
ね
む
け
な
る
か
な
若
鮎 
大
正
十
四
年
五
月　
△
117　
 
川
上
に
ち
り
浮
く
花
の
香
を
と
め
て
す
さ
き
の
鮎
子
の
ほ
り
そ
む
ら
し
― 39 ―
剱 
同
△
118　
 
ぬ
き
放
ち
拭
ふ
や
か
て
も
つ
る
き
太
刀
清
く
さ
や
け
く
な
る
心
か
な
新
樹 
大
正
十
四
年
六
月
△
119　
 
世
の
人
の
こ
ゝ
ろ
も
か
く
や
夏
木
立
み
と
り
も
同
し
色
な
か
り
け
り
江
葦 
同
△
120　
 
早
苗
田
の
岸
に
せ
ま
り
て
堀
江
川
あ
し
は
ら
せ
は
く
な
り
に
け
る
哉
水
樓
（
邊
）
夏
月 
大
正
十
四
年
七
月
△
121　
 
み
く
さ
生
る
野
沢
の
水
の
音
き
け
は
宿
ら
ぬ
月
も
す
ゝ
し
か
り
け
り
塵 
同
△
122　
 
た
か
ら
と
も
な
さ
は
な
る
へ
き
ち
り
ひ
ち
を
も
て
わ
つ
ら
へ
る
都
人
あ
は
れ
 
（
図
版
20
）
松
下
納
涼 
大
正
十
四
年
八
月
△
123　
 
子
ら
は
皆
山
登
り
し
つ
わ
か
宿
の
ま
つ
か
け
し
め
て
独
り
す
ゝ
ま
む
牛 
同
△
124　
 
乗
れ
る
子
か
吹
く
笛
の
ね
に
聞
き
入
り
て
う
し
は
帰
さ
も
急
か
さ
る
ら
ん
垣
朝
顔 
大
正
十
四
年
九
月
△
125　
 
か
り
そ
め
に
結
ひ
し
ま
垣
を
力
に
て
は
か
な
け
に
さ
く
朝
㒵
の
花
秋
風
入
簾 
同
◎
126　
 
桐
一
葉
ま
と
に
音
し
て
ま
き
さ
し
ゝ
す
た
れ
吹
き
こ
す
秋
の
初
風
深
夜
雁 
大
正
十
四
年
十
月
◎
127　
 
老
の
身
の
寝
覚
の
後
も
な
か
き
夜
を
雁
は
い
く
つ
ら
鳴
き
て
す
き
け
ん
秋
眺
望 
同
△
128　
 
む
さ
し
野
の
尾
花
の
波
は
秋
き
り
の
海
の
干
潟
に
よ
す
る
な
り
け
り
― 40 ―
上
杉
謙
信 
大
正
十
四
年
十
一
月
△
129　
 
仇
波
の
く
た
け
し
風
の
音
つ
れ
に
は
し
落
し
け
ん
こ
こ
ろ
ゆ
か
し
も
 
（
図
版
21
）
貧
富 
大
正
十
四
年
十
一
月 
△
130　
 
玉
を
か
し
く
人
よ
汲
め
か
し
に
こ
り
な
き
ひ
さ
こ
の
水
に
足
れ
る
心
を
老
人 
同
△
131　
 
身
に
つ
も
る
よ
は
ひ
の
数
は
如
何
に
せ
ん
こ
ゝ
ろ
の
老
は
や
ら
ひ
て
し
か
な森
杉 
同
△
132　
 
目
に
見
え
ぬ
神
や
ま
す
ら
む
い
つ
か
し
く
し
め
引
き
は
え
し
森
の
老
杉
行
路
霜 
大
正
十
四
年
十
二
月
△
133　
 
市
人
か
火
を
い
ま
し
む
る
声
さ
え
て
お
く
霜
白
し
都
や
ち
ま
た
星 
同
△
134　
 
生
き
も
の
ゝ
住
む
は
ま
こ
と
か
大
空
に
ま
た
ゝ
く
星
は
は
し
く
い
つ
か
し
晴
雪 
大
正
十
五
年
一
月
△
135　
 
限
り
な
く
こ
ゝ
ろ
の
ゆ
く
は
大
雪
の
ふ
り
て
晴
れ
た
る
あ
し
た
な
り
け
り
笑
門
福
来 
同
△
136　
 
さ
き
草
の
に
ひ
殿
つ
く
り
仰
き
み
る
門
辺
に
梅
も
笑
み
こ
ほ
れ
た
り
 
（
図
版
22
）
柳
上
に
月
霞
め
り 
大
正
十
五
年
二
月
△
137　
 
閨
の
戸
に
さ
す
と
は
み
え
て
中
垣
の
柳
に
眠
る
お
ほ
ろ
夜
の
月
源
為
朝 
同
△
138　
 
つ
く
し
潟
な
り
ひ
ゝ
か
し
ゝ
か
ふ
ら
矢
の
み
お
や
の
森
に
を
れ
し
ゆ
か
し
さ春
月
朧 
　
同
△
139　
 
吾
妹
子
か
袖
を
か
す
め
て
ち
る
花
の
ゆ
く
へ
も
わ
か
す
か
す
む
夜
の
月
― 41 ―
弓 
同
△
140　
 
み
い
く
さ
の
に
は
に
は
召
さ
す
な
り
ぬ
と
も
家
の
ま
も
り
と
残
れ
つ
き
弓
月
夜
踏
花
影 
大
正
十
五
年
三
月
△
141　
 
さ
く
ら
（
削
除
）
花
の
雲
に
た
ち
そ
ふ
人
影
は
な
へ
て
な
つ
か
し
朧
夜
の
月行
舟
夜
己
深 
同
△
142　
 
わ
か
乗
れ
る
外
に
も
一
つ
行
く
舩
の
火
影
嬉
し
き
真
夜
中
の
海
光 
大
正
十
五
年
四
月
△
143　
 
よ
を
照
ら
す
玉
の
光
も
な
か
く
に
つ
ゝ
み
て
こ
そ
は
貴
と
か
り
け
れ
 
（
図
版
23
）
音 
大
正
十
五
年
四
月
△
144　
 
餘
り
に
も
わ
か
耳
鳴
り
の
高
け
れ
は
か
へ
り
て
音
の
な
き
心
地
す
る
春
社 
大
正
十
五
年
五
月
△
145　
 
み
社
の
花
見
か
て
ら
に
ま
う
て
来
る
人
を
も
神
は
ゆ
る
し
ま
す
ら
む
春
寺 
同
△
146　
 
法
の
師
か
文
よ
む
声
も
眠
け
に
て
ひ
る
し
つ
か
な
り
春
の
山
寺
活
動
写
真 
大
正
十
五
年
六
月
△
147　
 
う
つ
鼓
た
ち
ま
ふ
袖
も
う
つ
し
ゑ
に
動
く
は
人
の
こ
ゝ
ろ
な
り
け
り
勤
勉 
同
△
148　
 
何
物
の
む
く
は
る
へ
き
も
無
く
て
な
ほ
い
そ
し
む
蜂
に
は
ち
さ
ら
め
や
は
更
衣 
同
△
149　
 
白
妙
の
衣
手
寒
し
こ
の
あ
し
た
ぬ
き
し
袷
を
重
ね
て
や
着
ん
田
取
（
削
除
）
草
取
り 
同
△
150　
 
に
え
か
へ
る
水
田
の
は
く
さ
と
る
し
つ
の
血
す
ふ
山
蛭
に
く
し
う
と
ま
し 
（
図
版
24
）
夏
雲 
大
正
十
五
年
七
月
― 42 ―
△
151　
 
雲
の
峰
う
こ
く
け
し
き
も
み
え
ぬ
か
な
わ
か
待
つ
雨
は
ま
た
し
か
る
ら
ん
夏
水 
同
△
152　
 
夏
木
立
め
く
れ
は
遠
し
岩
間
も
る
水
の
音
近
く
聞
え
な
か
ら
に
夕
立
の
あ
と 
大
正
十
五
年
八
月
△
153　
 
夕
立
の
雨
の
な
こ
り
の
庭
た
つ
み
月
に
な
る
ま
て
涸
れ
す
も
あ
ら
な
ん
網
打 
同
△
154　
 
引
き
あ
く
る
網
重
け
に
も
見
ゆ
る
か
な
も
ゝ
つ
や
よ
り
し
魚
や
か
ゝ
り
し
山
家
初
秋 
大
正
十
五
年
九
月
△
155　
 
う
つ
せ
み
の
よ
は
秋
な
れ
や
朝
井
く
む
衣
手
さ
む
し
山
の
下
庵
ま
こ
ゝ
ろ 
同
△
156　
 
鬼
神
も
お
そ
れ
ま
し
や
は
ま
こ
ゝ
ろ
の
ひ
と
つ
を
さ
へ
に
も
た
ら
ま
し
か
は
秋
声
在
竹 
同
△
157　
 
吹
く
風
の
音
こ
そ
か
は
れ
呉
竹
の
は
や
ま
に
秋
は
い
つ
こ
も
り
け
ん
 
（
図
版
25
）
諸
葛
孔
明 
大
正
十
五
年
九
月
△
158　
 
秋
寒
き
枯
野
の
原
に
星
お
ち
て
よ
は
と
こ
や
み
と
な
り
に
け
ら
し
も
風
送
菊
香 
大
正
十
五
年
十
月
△
159　
 
霜
よ
け
の
小
簾
も
る
風
も
身
に
し
み
て
菊
の
香
さ
む
し
暁
の
に
は
雨
中
紅
葉 
同
△
160　
 
ち
り
ひ
ち
も
時
雨
の
あ
め
に
洗
は
れ
て
並
木
の
紅
葉
色
さ
や
か
な
り
霙 
大
正
十
五
年
十
一
月
△
161　
 
妻
戸
も
る
火
影
に
白
く
乱
れ
て
も
つ
も
ら
ぬ
見
れ
は
霙
な
る
ら
し
箱 
同
△
162　
 
花
紅
葉
お
し
ゑ
の
箱
の
ふ
た
ゝ
ひ
は
か
へ
ら
ぬ
あ
と
を
し
の
― 43 ―
ひ
て
そ
見
る
寒
夜 
大
正
十
五
年
十
二
月
△
163　
 
閨
の
中
の
小
瓶
の
水
も
氷
る
夜
の
せ
と
に
目
し
ひ
か
笛
の
音
そ
す
る
學
校 
同
△
164　
 
火
に
も
や
け
す
な
ゐ
に
も
た
へ
ん
學
ひ
舎
の
か
た
き
を
子
等
か
心
と
も
か
な
 
（
図
版
26
）
新
年
日 
昭
和
二
年
一
月
△
165　
 
朝
つ
く
日
同
し
光
り
に
さ
し
い
て
ゝ
や
み
に
か
へ
り
し
年
そ
と
も
な
き
巖 
同
△
166　
 
眞
鉄
路
に
か
た
へ
ゆ
つ
り
て
こ
ほ
た
れ
し
谷
の
巖
は
は
し
く
貴
し
春
雪 
昭
和
二
年
二
月
△
167　
 
深
か
ら
ぬ
春
の
泡
雪
わ
か
草
の
つ
ま
さ
へ
に
こ
そ
な
ひ
け
さ
り
け
れ
少
女 
同
△
168　
 
直
ほ
な
れ
清
か
れ
少
女
な
れ
こ
そ
は
神
の
心
に
か
な
ふ
と
そ
聞
く
春
宵
聞
琴 
昭
和
二
年
三
月
△
169　
 
主
し
ら
ぬ
朧
月
夜
の
琴
の
音
は
か
い
ひ
そ
み
て
そ
聞
へ
か
り
け
る
源
氏
物
語　
桐
壺
の
巻 
同
△
170　
 
桐
つ
ほ
の
一
葉
の
秋
に
宮
城
の
ゝ
こ
は
き
か
露
も
こ
ほ
れ
そ
め
け
ん
遠 
昭
和
二
年
四
月
△
171　
 
う
ち
合
は
ぬ
人
の
心
の
へ
た
ゝ
り
は
外
国
よ
り
も
遠
く
て
あ
る
ら
し
 
（
図
版
27
）
近 
昭
和
二
年
四
月
△
172　
 
天
な
る
や
神
の
み
そ
の
も
誠
あ
る
ひ
と
の
爲
に
は
近
し
と
そ
聞
く
花
吹
雪 
昭
和
二
年
五
月
173　
 
か
き
た
れ
し
黒
髪
の
上
に
ち
る
花
の
吹
雪
に
し
ろ
き
夢
の
手
― 44 ―
枕
山
躑
躅 
同
174　
 
岩
山
に
た
け
た
ち
低
く
咲
き
い
て
し
つ
ゝ
し
は
か
く
て
見
る
へ
か
り
け
り
行
路
夏
草 
昭
和
二
年
六
月
△
175　
 
大
方
は
背
長
に
あ
ま
る
夏
草
の
ひ
きマ　
マく
處
や
も
と
の
か
よ
ひ
路
陰
士
出
山 
同
△
176　
 
う
ら
安
く
よ
は
な
り
ぬ
ら
し
山
か
け
の
竹
む
ら
か
く
れ
住
む
人
の
な
き
 
同
177　
  
耳
洗
ふ
人
か
け
も
な
し
や
ま
清
水
に
こ
り
な
き
世
に
い
て
ゝ
す
む
ら
ん
桃 
大
正
十
年
三
月
△
178　
 
あ
め
牛
の
朝
乳
し
ほ
る
と
い
そ
く
子
の
黒
髪
の
上
に
桃
の
花
ち
る
 
（
図
版
28
）
雲
雀 
大
正
十
年
三
月
△
179　
 
雲
雀
み
な
空
に
あ
か
り
て
足
引
の
や
ま
た
の
麦
生
昼
静
か
な
り
鹿 
大
正
十
年
九
月
△
180　
 
は
や
り
男
の
銃
と
る
頃
そ
み
か
り
野
の
鹿
よ
外
山
に
と
く
か
く
れ
な
ん
薄 
同
◎
181　
 
移
し
う
ゑ
し
一
む
ら
薄
そ
て
垣
に
あ
ま
り
て
秋
を
ま
ね
く
庭
か
な
春
日
山
行 
大
正
十
一
年
三
月
△
182　
 
春
や
ま
の
木
の
下
わ
ら
ひ
を
り
も
よ
し
子
等
う
ち
つ
れ
て
明
日
も
ま
た
来
ん菅
公 
同
△
183　
 
君
が
手
に
國
の
大
綱
ひ
き
し
め
て
も
ろ
こ
し
舩
も
と
ゝ
め
ま
し
け
む
葛 
大
正
十
一
年
九
月
△
184　
 
か
け
深
き
み
谷
の
眞
葛
う
ら
う
へ
に
た
か
う
ら
み
に
は
れ
ひ
か
れ
そ
め
け
ん
― 45 ―
竹 
同
△
185　
 
つ
ち
か
ひ
し
園
生
の
竹
の
子
は
を
や
に
生
ひ
ま
さ
ら
な
ん
千
ひ
ろ
な
す
ま
て
 
（
図
版
29
）
友
に
撫
子
を
贈
る 
大
正
十
二
年
六
月
△
186　
 
撫
子
も
わ
か
ち
や
ら
ま
し
を
し
と
い
は
ゝ
う
と
し
と
人
の
恨
み
も
そ
す
る
美
し
き
児
の
苺
く
ひ
た
る 
同
△
187　
 
莟
な
す
く
ち
ひ
る
開
き
紅
の
い
ち
こ
ふ
ゝ
め
り
は
し
き
こ
の
ち
こ
撫
子 
同
△
188　
 
つ
ち
か
ひ
し
を
し
へ
の
庭
の
な
て
し
こ
は
唐
も
や
ま
と
も
あ
は
れ
と
そ
見
る苺 
同
△
189　
 
口
な
し
の
い
ち
こ
は
人
に
忘
ら
れ
て
あ
か
き
の
み
こ
そ
時
め
き
に
け
れ
水
樓
夏
月 
大
正
十
四
年
七
月
△
190　
 
月
見
つ
ゝ
涼
み
更
か
し
ゝ
池
と
の
ゝ
か
り
寝
の
夢
に
秋
そ
か
よ
へ
る
節
倹 
同
△
191　
 
末
つ
ひ
に
こ
か
ね
の
花
と
咲
き
ぬ
へ
し
枯
葉
ひ
と
つ
も
あ
た
に
す
て
す
は
春
夜 
昭
和
二
年
三
月
△
192　
 
價
な
き
月
と
花
と
の
あ
た
ら
夜
も
こ
と
し
は
よ
そ
に
な
か
め
こ
そ
寝
る
 
（
図
版
30
）
簾 
昭
和
二
年
三
月
△
193　
 
貴
人
の
軒
を
は
な
れ
て
芦
簾
は
な
見
の
小
屋
に
春
や
ま
つ
ら
ん
夏
日
登
山 
昭
和
二
年
七
月
△
194　
 
高
山
の
め
く
き
草
花
つ
ま
て
あ
れ
な
秋
ま
つ
虫
は
よ
し
す
ま
す
と
も
日
蓮
上
人 
同
△
195　
 
思
ひ
き
や
豊
秋
つ
国
安
か
れ
と
つ
み
し
言
葉
に
つ
み
を
え
ん
と
は
― 46 ―
夏
山 
同
△
196　
 
山
姫
も
ひ
む
ろ
開
き
て
現
し
世
の
人
に
し
た
し
む
時
は
来
に
け
り
古
寺 
同
△
197　
 
古
寺
の
木
彫
の
蓮
色
あ
せ
て
こ
ゝ
も
う
き
世
の
秋
を
み
す
ら
ん
畑
大
尉
（
み
ち
ゑ
子
の
夫
）
飛
行
機
の
禍
害
に
て
み
ま
か
ら
れ
た
る
を
り
に 
昭
和
二
年
八
月
198　
 
も
の
ゝ
ふ
の
道
を
尽
し
て
く
た
け
た
る
玉
の
光
の
き
ゆ
る
世
あ
ら
め
や
軽
井
沢
に
も
の
し
け
る
を
り
に 
同
199　
 
秋
の
色
を
い
そ
く
紅
葉
も
あ
る
も
の
を
い
つ
ま
て
ま
よ
ふ
夕
立
の
雲
 
（
図
版
31
）
竹
田
宮
、
北
白
川
宮
大
妃
殿
下
の
軽
井
沢
に
成
ら
せ
給
ふ
ほ
と
そ
か
御
や
か
た
に
て
つ
か
う
ま
つ
り
た
る
200　
 
う
ち
む
か
ふ
心
も
は
れ
て
は
な
れ
山
今
宵
涼
し
き
月
を
見
る
か
な
あ
ひ
知
る
人
の
招
き
に
よ
り
て
信
濃
に
も
の
し
け
る
を
り
に
 
大
正
五
年
201　
 
紅
葉
の
色
は
ま
た
し
き
う
す
ひ
た
け
秋
の
す
か
た
は
霧
そ
見
せ
け
る
同
じ
を
り
依
田
社
に
て
202　
 
さ
な
き
よ
り
し
ほ
る
油
を
汲
み
見
れ
は
虫
に
も
お
と
る
人
そ
や
さ
し
き
明
倫
和
歌
集
に
謹
解
も
の
す
と
て
烈
公
か
み
こ
ゝ
ろ
し
ら
ひ
の
ほ
と
思
ひ
て
 
同
203　
 
人
の
ゆ
く
道
よ
り
み
て
そ
言
の
葉
も
や
ま
と
錦
の
色
は
は
え
け
る
 
大
正
六
年
204　
 
園
守
の
老
そ
し
ら
る
ゝ
な
よ
竹
の
千
代
の
数
そ
ふ
か
け
を
見
る
に
も
205　
 
し
め
の
外
に
生
ひ
廣
こ
れ
る
な
よ
竹
も
も
と
の
根
さ
し
は
ゆ
る
か
さ
る
ら
ん
― 47 ―
 
大
正
六
年
八
月
み
ゝ
ず
の
う
た
 
（
図
版
32
）
大
正
六
年
八
月
廿
二
日
午
前
七
時
卅
五
分
と
い
ふ
に
東
京
駅
を
発
し
て
箱
根
仙
石
原
な
る
仙
鶴
荘
に
も
の
す
206　
 
是
も
亦
我
道
の
た
め
思
ひ
つ
る
や
ま
ち
を
き
り
の
隔
て
す
も
か
な
今
日
の
天
気
豫
報
悪
し
と
聞
く
わ
び
し
207　
 
そ
の
道
の
博
士
に
と
へ
は
今
日
も
ま
た
曇
り
て
雨
に
な
ら
ん
と
そ
い
ふ
藤
沢
あ
た
り
よ
り
雲
な
び
き
そ
め
て
日
の
光
り
み
ゆ
208　
 
雨
ふ
る
と
い
ひ
し
空
言
思
ひ
し
に
た
か
ふ
し
も
こ
そ
嬉
し
か
り
け
れ
こ
の
あ
た
り
畑
に
西
瓜
あ
ま
た
ま
ろ
び
た
り
209　
 
民
草
や
直
ほ
な
る
ら
ん
瓜
畑
（
削
除
）
畠
白
波
よ
せ
し
跡
も
み
え
ね
は
桃
畑
の
み
ゆ
る
に
210　
 
桃
林
実
も
な
き
枝
に
紙
袋
や
れ
て
殘
る
が
あ
は
れ
な
る
か
な
新
聞
紙
に
市
長
の
訃
を
の
せ
た
り
211　
 
や
ち
ま
た
の
道
の
お
く
田
の
奥
ま
て
も
ひ
ら
か
て
か
れ
し
か
け
そ
悲
し
き 
（
図
版
33
）
国
付
津
を
よ
ぎ
り
け
る
頃
212　
 
つ
ゝ
み
つ
る
雲
の
衣
の
綻
ひ
て
ふ
た
子
の
山
も
う
ま
れ
い
て
た
り
電
車
の
う
ち
に
て
213　
 
た
ち
こ
み
し
人
の
い
き
れ
の
た
へ
か
た
く
あ
つ
さ
求
め
に
こ
し
心
地
せ
り山
路
に
か
ゝ
り
て
214　
 
ふ
も
と
に
や
夏
は
残
り
し
分
け
の
ほ
る
み
や
ま
の
秋
は
涼
し
か
り
け
り
荘
に
至
り
つ
き
て
み
れ
ば
萬
清
ら
に
と
ゝ
の
ほ
り
た
り
い
ぬ
る
日
よ
り
来
て
物
取
り
調
め
ら
れ
た
る
舎
監
光
子
の
お
も
と
に
（
山
姥
と
は
光
子
か
名
の
り
つ
る
な
り
）　
― 48 ―
215　
 
旅
衣
こ
ろ
も
へ
す
し
て
住
み
つ
き
り
（
削
除
）
し
そ
の
山
姥
は
こ
ゝ
ろ
あ
り
け
り
一荘
を
仙
鶴
と
号
け
て
216　
 
あ
し
鶴
の
千
代
の
名
に
お
ふ
み
く
る
ま
の
駐
ま
り
ま
し
ゝ
あ
と
に
や
は
あ
ら
ぬ
（ 
さ
る
は
今
年
始
め
て
こ
の
仙
石
原
に
東
宮
の
御
憩
ひ
所
成
り
て
成
ら
せ
給
へ
れ
ば
な
り
）
217　
 
仙
人
の
住
む
め
る
家
の
石
す
ゑ
の
ゆ
る
か
ぬ
道
も
こ
ゝ
に
定
め
ん
 
　
　
　
（
図
版
34
）
218　
 
仙
人
の
て
か
ひ
の
鶴
の
背
に
の
り
て
あ
ま
つ
乙
女
の
峠
こ
え
は
や
こ
の
荘
は
青
木
副
校
長
の
早
く
よ
り
何
く
れ
の
心
し
ら
ひ
さ
れ
た
り
し
か
や
う
く
落
成
し
つ
る
に
い
た
は
る
事
あ
り
て
今
度
は
え
ま
う
で
来
ら
れ
ざ
り
け
れ
ば
○
219　
 
も
ろ
と
も
に
と
は
ぬ
う
ら
み
を
葛
の
葉
の
か
へ
す
く
も
か
く
る
宿
哉
次
の
日
は
所
に
稀
な
る
快
晴
な
れ
ば
日
頃
労
き
つ
る人
々
を
も
ね
ぎ
ら
ひ
て
ん
比
の
夏
を
都
に
と
ゞ
ま
り
て
物
習
ひ
に
い
そ
し
み
た
り
し
を
し
へ
子
た
ち
を
ゐ
て
芦
の
湖
に
も
の
せ
ん
と
す
さ
れ
ど
己
れ
は
駕
に
て
と
切
に
人
々
の
云
ふ
に
任
せ
て
丁
呼
び
に
や
る
ほ
ど
い
と
待
ち
詫
し
220　
 
待
て
と
く
こ
ぬ
山
駕
の
詫
し
さ
に
つ
る
の
翅
の
か
ら
ま
く
ほ
し
も
字
大
原
と
い
う
原
野
を
過
る
ほ
ど
221　
 
機
織
女
打
ち
し
き
り
鳴
く
野
辺
み
れ
ば
た
ゝ
一
つ
ら
の
錦
な
り
け
り
222　
 
花
に
寝
る
蝶
の
は
そ
て
も
朝
露
に
ぬ
れ
て
す
ゝ
し
き
小
野
の
中
道
 
（
図
版
35
）
湖
尻
と
い
ふ
所
に
至
る
ほ
ど
223　
 
若
か
り
し
昔
は
近
く
お
も
ひ
つ
る
み
ち
は
る
か
な
り
老
や
し
― 49 ―
つ
ら
ん
224　
久
方
の
月
の
宮
人
あ
そ
ふ
ら
し
雲
井
に
高
き
冠
ケ
嶽
225　
 
秋
の
野
の
初
穂
の
薄
袖
せ
は
み
う
ひ
く
し
け
る
招
き
そ
め
た
る
芦
の
湖
を
わ
た
る
と
て
226　
 
今
も
な
ほ
真
袖
に
か
け
て
し
の
ふ
か
な
そ
の
か
み
山
の
木
々
の
下
露
駒
ケ
岳
を
の
ぼ
（
削
除
）
そ
み
て
馬
す
ゝ
め
た
り
し
事
を
思
ひ
い
で
ゝ
○
227　
 
駒
ケ
岳
駒
に
ま
か
せ
て
の
ほ
り
つ
る
む
か
し
の
あ
と
を
心
に
そ
と
ふ
湖
上
に
て
228　
 
何
と
い
ふ
木
の
実
な
る
ら
ん
紅
の
玉
を
つ
ら
ね
て
水
に
浸
れ
る
229　
 
敷
島
の
や
ま
と
ゑ
う
つ
す
山
水
に
と
つ
国
ふ
り
の
家
そ
つ
き
な
や
（
こ
れ
な
か
ら
ま
し
か
ば
と
こ
そ
お
ぼ
え
し
か
）
 
（
図
版
36
）
湖
畔
の
橋
本
樓
と
い
ふ
に
昼
食
も
の
せ
ん　
と
て
の
ぼ
る　
230　
 
関
屋
見
に
人
は
ゆ
き
け
り
の
ひ
ら
か
に
あ
し
の
湖
さ
し
出
て
ゝ
見
ん
戯
れ
に
豆
と
あ
だ
名
い
は
る
ゝ
は
し
た
女
を
よ
め
る
231　
 
豆
や
く
あ
な
ま
め
く
し
い
ち
早
く
あ
る
し
も
措
き
て
は
し
け
出
に
け
り
大
原
越
に
富
士
よ
く
見
え
つ
と
人
は
い
へ
ど
わ
れ
は
知
ら
ざ
り
き
232　
 
花
野
原
眠
れ
る
蝶
の
夢
路
に
や
我
も
入
り
け
ん
現
な
か
ら
に
こ
こ
よ
り
湖
上
の
見
渡
し
233　
 
ま
ほ
あ
け
て
小
舟
こ
き
い
て
ぬ
朝
北
の
風
や
南
に
吹
き
変
る
ら
ん
ま
ひ
る
過
る
頃
戯
れ
に
234　
 
玉
く
し
け
箱
根
あ
さ
り
て
物
食
は
ん
仙
石
原
は
空
し
か
り
け
― 50 ―
り
箱
根
神
社
に
ま
う
で
ゝ
235　
神
垣
に
ぬ
さ
奉
り
た
ち
出
つ
る
す
き
の
下
道
風
清
く
し
て
人
々
の
右
左
よ
り
手
と
り
な
ど
し
て
い
た
は
り
 
（
図
版
37
）
く
る
ゝ
に
よ
み
た
る
さ
れ
歌
236　
 
道
の
を
や
の
か
ひ
こ
そ
な
け
れ
を
し
へ
子
に
た
す
け
ら
れ
つ
ゝ
の
ほ
る
坂
道
か
へ
さ
の
湖
上
に
て
思
ふ
事
を
237　
 
追
風
に
ま
ほ
打
ち
あ
け
て
ゆ
く
舟
の
は
や
く
も
道
を
す
ゝ
め
て
し
か
な
釣
す
と
て
238　
 
寄
り
も
来
ぬ
魚
に
つ
ら
れ
て
と
ゝ
め
た
る
あ
し
の
湖
面
う
み
は
て
に
け
り人
々
を
そ
ゝ
の
か
し
て
大
涌
谷
に
向
ふ
239　
 
つ
ゝ
ら
折
り
駕
に
の
る
身
も
侘
し
き
を
か
く
人
い
か
に
苦
し
か
る
ら
ん
小
川
あ
り
子
の
恙
あ
り
て
後
れ
た
る
に
240　
 
引
き
つ
れ
し
い
さ
ゝ
小
川
の
い
さ
ゝ
か
も
よ
と
む
と
き
け
は
胸
と
ゝ
ろ
き
ぬ
姥
子
と
い
ふ
所
に
臥
さ
す
と
て
241　
 
む
つ
ま
し
き
姥
子
の
名
を
そ
頼
む
な
る
病
め
る
を
と
め
を
残
し
置
く
と
て心
地
悩
ま
し
と
て
荘
に
止
ま
り
た
る
む
つ
子
が
上
を
思
ひ
い
で
ゝ
242　
 
い
と
ほ
と
（
削
除
）
し
と
心
と
ゝ
め
て
来
し
か
と
も
中
空
よ
り
は
な
ほ
増
り
け
り
 
（
図
版
38
）
大
涌
谷
に
て
○
243　
 
湧
き
の
ほ
る
湯
の
音
凄
ま
し
炎
ふ
く
風
な
ま
く
さ
し
谷
の
岩
か
と
244　
 
大
地
獄
あ
な
怖
ろ
し
と
を
の
ゝ
き
て
極
楽
茶
屋
に
集
ふ
子
や
た
れ
か
へ
さ
の
野
辺
に
千
種
美
し
う
咲
き
乱
れ
た
る
を
を
り
つ
れ
は
蓬
に
似
た
る
香
の
い
と
香
は
し
き
枝
― 51 ―
あ
り
何
ぞ
と
見
れ
は
藤
袴
な
り
さ
て
は
「
主
し
ら
ぬ
香
こ
そ
匂
へ
れ
」
と
い
ひ
し
は
正
に
こ
れ
な
り
け
り
と
思
ふ
て
い
と
な
つ
（
削
除
）
を
か
し
く
245　
 
山
に
と
い
ひ
し
人
の
言
葉
も
ち
り
ぬ
へ
く
匂
ふ
す
そ
野
の
藤
袴
か
な
其
夜
人
の
お
く
り
た
る
蜀
黍
を
食
う
べ
て
戯
れ
に
246　
 
や
ま
と
歌
も
今
宵
は
よ
ま
て
も
ろ
こ
し
を
思
ひ
の
ま
ゝ
に
食
み
つ
く
し
け
り
247　
 
も
ろ
こ
し
を
食
む
と
な
い
ひ
そ
あ
な
か
し
こ
壁
に
も
耳
の
あ
り
と
こ
そ
き
け
次
の
日
も
亦
248　
 
今
日
も
ま
た
も
ろ
こ
し
か
は
ら
に
満
ち
ぬ
れ
は
や
ま
と
煮
豆
も
ほ
し
か
ら
す
し
て
今
朝
は
霧
深
か
り
249　
 
山
姥
や
と
り
か
く
し
け
ん
な
つ
か
し
き
乙
女
の
姿
み
え
す
な
り
た
る
 
（
図
版
39
）
女
郎
花
へ
交
り
た
る
同
じ
や
う
な
る
が
白
き
を 
男
へ
し
と
い
ふ
と
人
の
告
げ
け
れ
ば
250　
 
男
や
も
あ
な
し
ら
く
し
か
し
ま
し
と
聞
き
し
女
は
口
な
し
に
し
て
寿
子
が
昨
日
山
路
に
て
穿
物
の
緒
切
り
た
り
つ
れ
ば
今
日
そ
の
代
り
需
め
ま
ほ
し
と
い
ふ
に
こ
の
里
に
は
あ
ら
ざ
め
り
と
人
の
い
ひ
け
れ
ば
251　
 
し
く
も
の
も
無
し
と
け
し
き
は
た
ゝ
へ
し
か
は
く
も
の
無
し
と
聞
け
は
わ
ひ
し
も
文
披
き
て
独
り
252　
 
山
里
は
し
つ
け
か
り
け
り
白
露
の
ひ
る
ま
も
虫
の
な
く
ね
聞
え
て
253　
 
み
や
ま
ち
の
露
分
衣
袖
寒
し
都
も
秋
の
風
や
た
つ
ら
む
よ
べ
火
に
よ
り
し
蝶
の
文
の
中
に
お
し
へ
さ
れ
た
る
を
見
て
254　
 
八
千
種
の
花
野
の
霧
に
ま
よ
ひ
つ
る
ゆ
め
の
小
蝶
の
ゆ
く
へ
な
る
ら
ん
毛
並
は
美
し
か
ら
ぬ
顔
の
い
と
愛
ら
し
き
犬
の
よ
く
馴
れ
た
る
何
時
よ
り
か
飼
ひ
つ
る
と
問
へ
ば
あ
ら
ず
里
人
の
な
り
と
い
ふ
255　
 
物
く
る
ゝ
人
を
主
と
思
ふ
ら
ん
さ
と
の
子
犬
の
来
て
は
門
も
― 52 ―
る
食
物
多
く
な
り
て
却
り
て
運
動
も
え
せ
ず
 
（
図
版
40
）
な
り
ぬ
と
人
々
の
い
ふ
に
256　
 
悔
し
く
も
物
足
り
に
け
り
山
姥
の
山
め
く
り
を
も
見
る
へ
か
り
し
を
を
し
へ
子
た
ち
の
心
し
ら
ひ
を
嬉
し
み
つ
ゝ
257　
 
ま
な
子
ら
に
肩
ひ
ね
ら
せ
て
文
よ
み
て
倦
め
は
花
野
に
た
ゝ
す
む
吾
れ
は人
々
と
す
ず
ろ
歩
き
し
て
今
昔
の
感
に
た
へ
ず
258　
 
笹
分
け
て
昨
日
か
と
ひ
し
山
里
の
か
き
ね
の
道
に
車
か
よ
へ
り
荘
よ
り
野
菜
も
と
め
に
行
く
と
い
ふ
宮
城
野
は
そ
ば
の
名
所
な
り
と
ぞ　
　
259　
 
宮
城
野
の
露
の
ゆ
か
り
の
萩
な
ら
で
そ
は
く
し
き
も
に
く
か
ら
ぬ
か
な廿
五
日
は
晴
な
る
べ
し
と
い
へ
ば
ま
た
に
て
乙
女
峠
に
の
ぼ
り
て
富
士
み
ん
と
契
り
つ
る
に
雲
い
で
き
ぬ
260　
 
む
ら
き
も
の
心
も
空
に
な
り
は
て
ゝ
雲
の
ま
よ
ひ
に
ま
よ
ふ
今
朝
哉
261　
 
雨
と
な
り
雲
と
な
り
て
も
契
り
つ
る
乙
女
峠
は
こ
え
ん
と
そ
思
ふ
262　
 
晴
れ
ぬ
と
て
出
つ
れ
は
曇
り
曇
る
と
て
入
れ
は
晴
れ
ゆ
く
浮
雲
あ
は
れ
又
少
し
晴
れ
た
り
263　
 
や
よ
を
の
子
山
か
こ
も
て
こ
仰
き
見
る
高
ね
の
雲
は
披
き
そ
め
た
り
 
（
図
版
41
）
人
々
と
出
で
た
ち
て
麓
に
い
こ
ふ
264　
 
美
し
き
乙
女
を
見
ん
と
打
ち
つ
れ
て
先
姥
か
茶
屋
と
ひ
て
け
る
哉
の
ぼ
り
も
て
行
く
ほ
ど
265　
 
よ
し
あ
し
か
薄
か
あ
ら
す
音
に
聞
く
風
知
草
の
茂
み
な
る
ら
し
266　
 
仰
ぎ
見
て
梢
た
ち
ま
ち
足
も
と
に
か
は
る
高
根
の
つ
ゝ
ら
を
り
哉
― 53 ―
峠
に
て
267　
 
山
姫
や
雲
の
と
は
り
を
か
ゝ
く
ら
ん
裾
野
は
つ
か
に
見
え
そ
め
て
け
り
268　
 
心
こ
そ
打
ち
ひ
ら
け
ゝ
れ
ふ
し
の
根
の
す
そ
野
は
か
り
の
見
渡
し
な
れ
と
富
士
か
（
削
除
）
269　
 
富
士
か
ね
の
高
根
皆
か
ら
見
せ
ぬ
こ
そ
さ
き
り
の
深
き
心
な
る
ら
め
今
は
と
て
帰
途
に
つ
く
270　
 
風
も
ま
た
し
ら
ぬ
こ
か
け
の
し
の
薄
ま
ね
き
か
ね
て
や
打
ち
な
ひ
く
ら
ん午
後
二
時
よ
り
仙
石
原
小
學
校
に
人
々
あ
つ
め
て
訓
話
す
271　
 
こ
れ
も
亦
君
が
民
草
し
を
り
し
て
人
の
ふ
む
へ
き
道
開
き
て
ん
 
（
図
版
42
）
其
夜
人
々
と
茶
菓
も
の
す
272　
 
思
ふ
と
ち
談
ら
ひ
居
れ
は
木
の
葉
散
る
秋
の
み
山
も
の
と
け
か
り
け
り
そ
の
夜
273　
 
と
も
し
火
の
光
り
に
見
れ
は
谷
一
つ
へ
た
つ
る
里
も
程
ち
か
く
し
て
廿
六
日
今
日
は
都
に
帰
ら
ん
と
す
る
に
人
々
例
の
も
の
も
て
来
274　
 
今
日
も
亦
も
ろ
こ
し
得
た
り
空
に
み
つ
や
ま
と
く
に
は
ら
満
ち
足
ら
し
て
ん
千
種
を
あ
さ
り
て
275　
 
た
を
ら
ん
も
惜
し
き
山
路
の
花
千
種
根
な
か
ら
庭
に
引
き
移
さ
ま
し
276　
 
匂
ひ
な
き
言
の
葉
草
も
思
ひ
出
の
た
ね
と
し
見
れ
は
す
て
難
く
し
て
立
ち
出
で
ん
と
す
る
程
277　
 
山
畑
の
胡
瓜
色
よ
り
（
削
除
）
し
里
人
に
こ
ひ
て
都
の
つ
と
に
し
て
ま
し比
村
人
の
い
と
懇
ろ
な
る
心
し
ら
ひ
を
喜
び
て
278　
 
浅
か
ら
ぬ
人
の
心
は
雲
深
き
山
里
に
こ
そ
見
る
へ
か
り
け
れ
山
を
望
み
て
279　
 
低
く
見
え
高
く
も
峯
の
仰
か
れ
つ
く
も
の
心
に
た
く
ふ
山
は
も
― 54 ―
280　
 
別
れ
ゆ
く
雲
の
彼
方
に
又
一
つ
こ
ゝ
し
き
山
の
そ
ひ
え
た
ち
た
る
 
（
図
版
43
）
荘
を
か
へ
り
み
し
て
281　
 
今
こ
ん
と
契
り
置
き
て
も
な
り
と
こ
ろ
さ
す
か
余
波
の
を
し
ま
る
ゝ
か
な山
姥
は
な
ほ
殿
せ
ん
と
て
と
ゞ
ま
れ
り
282　
 
雲
の
波
立
ち
騒
き
て
も
過
き
ゆ
き
し
早
川
の
へ
や
し
つ
け
か
ら
ま
し
諸
共
に
と
て
出
て
た
ち
つ
る
人
々
の
荷
物
お
く
れ
た
り
と
て
湯
本
に
と
ゞ
ま
り
ぬ
る
か
出
て
来
た
る
い
と
本
意
な
し
283　
 
早
川
の
流
れ
早
く
も
下
り
き
て
こ
ゝ
に
よ
と
む
か
口
を
し
き
か
な
こ
ゝ
に
て
家
づ
と
も
と
む
284　
 
花
か
た
み
め
に
つ
く
物
そ
な
か
り
つ
る
病
め
る
友
に
は
何
を
送
ら
ん
吾
が
自
動
車
湯
本
よ
り
仙
鶴
荘
ま
で
昇
り
は
一
時
七
分
間
降
り
は
僅
か
に
四
十
分
な
り
き
285　
 
か
く
は
か
り
速
き
車
あ
り
天
か
け
る
鶴
の
翅
も
今
は
た
の
ま
し
湯
本
に
て
286　
 
秋
風
の
そ
よ
と
も
袖
に
か
よ
は
ぬ
は
ふ
も
と
に
夏
や
な
ほ
殘
る
ら
ん
こ
の
歌
日
記
に
命
名
す
と
て
287　
 
水
清
き
山
の
と
か
け
に
う
こ
め
き
て
う
た
ひ
し
居
れ
は
み
ゝ
つ
と
や
み
ん 
（
図
版
44
）
み
ゝ
ず
は
ま
こ
と
は
歌
は
ぬ
も
の
ぞ
と
人
の 
い
ひ
け
れ
ば　
　
288　
 
う
た
ひ
て
も
う
た
ふ
か
ひ
な
き
禿
山
の
こ
し
を
れ
歌
に
ふ
さ
は
し
き
名
そ大
正
六
年
十
一
月
末
上
級
生
修
学
旅
行
の
際
京
都
よ
り
留
守
居
の
職
員
へ
289　
 
園
守
の
蔭
を
そ
頼
む
雛
菊
の
霜
お
ほ
ひ
て
よ
風
ふ
せ
き
て
よ
同
じ
時
留
守
居
の
生
徒
達
へ
290　
 
残
し
置
き
し
教
へ
の
庭
の
姫
小
松
待
つ
ら
ん
も
の
を
今
か
へ
り
来
ん
謝
恩
会
當
日
卒
業
生
へ 
大
正
七
年
三
月
291　
 
培
ひ
し
園
の
姫
松
ま
さ
き
く
て
ま
さ
き
の
か
つ
ら
生
ひ
栄
え
― 55 ―
な
ん
292　
 
打
ち
つ
け
る
に
ま
ぬ
も
よ
し
や
別
れ
て
ふ
こ
と
の
葉
草
は
つ
ゆ
し
か
ゝ
れ
は
同
じ
時
同
窓
会
諸
子
へ
293　
 
か
り
そ
め
の
い
た
つ
き
よ
り
も
苦
し
き
は
今
日
の
ま
と
ゐ
に
入
ら
ぬ
な
り
け
り
294　
 
諸
共
に
菊
は
か
さ
ゝ
ん
こ
ん
秋
の
千
代
の
か
け
に
は
も
れ
す
も
あ
ら
な
ん 
（
図
版
45
）
己
未
の
元
旦
に
295　
 
仰
ぎ
見
る
峯
に
の
ほ
ら
て
や
む
へ
し
や
羊
の
あ
ゆ
み
よ
し
お
そ
く
と
も
大
正
八
年
七
月
十
八
日
没
副
校
長
青
木
文
造
ぬ
し
が
柩
を
お
く
る
歌
○
296　
 
學
ひ
や
の
松
の
常
磐
に
残
る
へ
き
勲
功
や
つ
ひ
の
形
見
な
る
ら
ん
○
297　
 
空
蝉
の
か
ら
は
消
ゆ
と
も
夕
露
の
た
ま
は
と
ゝ
め
よ
撫
子
の
上
に
大
正
九
年
四
月
廿
五
日
信
州
北
佐
久
郡
平
根
村
字　
　
　
平
尾
な
る
守
芳
院
主
岡
本
氏
の
請
ひ
に
よ
り
て
そ
こ
に
も
の
せ
ん
と
す
（
削
除
）
て
出
で
た
つ
そ
は
吾
が
生
家
の
中
興
の
祖
平
尾
家
の
古
城
趾
其
の
あ
た
り
に
あ
る
よ
し
は
か
ね
て
傳
へ
聞
き
置
き
た
る
事
な
が
ら
か
く
さ
だ
か
に
は
如
何
で
か
知
る
よ
し
あ
ら
ん
さ
る
を
こ
た
び
岡
本
氏
が
好
ひ
（
削
除
）
み
心
に
よ
り
て
遠
祖
源
経
基
朝
臣
よ
り
つ
ぎ
く
記
さ
れ
た
る
系
譜
を
見
る
こ
と
を
得
し
は
こ
よ
な
き
幸
ひ
な
り
け
り
298　
 
す
ゝ
け
た
る
紙
も
貴
し
遠
つ
祖
の
お
も
か
け
浮
ふ
水
茎
の
あ
と
出
で
た
つ
日
に
先
立
ち
て
畏
き
事
の
あ
り
け
る
に
299　
  
み
恵
の
露
の
光
に
お
く
つ
き
の
木
の
下
道
も
ま
と
は
て
そ
入
る
 
（
図
版
46
）
暁
深
く
行
装
き
た
つ
程
雲
暗
く
重
な
り
て
雨
も
降
り
落
ち
ぬ
べ
き
景
色
な
る
に
300　
 
心
先
は
る
ゝ
旅
路
に
浮
雲
の
な
と
か
く
は
か
り
立
ち
ま
よ
ふ
ら
ん
― 56 ―
午
前
七
時
廿
分
と
い
ふ
に
上
野
駅
を
発
車
す
大
宮
駅
を
過
る
頃
よ
り
密
雲
漸
く
披
け
て
微
風
徐
ろ
に
起
り
日
の
光
仄
め
き
初
め
た
り
301　
 
勇
み
た
つ
心
や
天
に
か
よ
ひ
け
ん
雲
う
ち
な
ひ
き
日
影
も
り
来
ぬ
汽
車
の
中
に
て
302　
 
鈴
菜
畑
麦
生
に
つ
ゝ
く
野
の
末
に
し
ら
帆
そ
見
ゆ
る
岸
近
み
か
も
303　
 
う
へ
し
こ
そ
花
の
吹
雪
も
寒
か
ら
め
雪
な
ほ
白
し
遠
方
の
み
ね
304　
 
蕗
の
た
う
餘
多
見
ゆ
な
り
軽
井
沢
谷
間
の
春
は
浅
く
や
あ
る
ら
し
比
の
あ
た
り
の
つ
ゝ
じ
は
大
方
紫
な
り
○
305　
 
春
の
日
に
も
ゆ
と
も
見
え
ぬ
岩
つ
ゝ
し
色
の
ゆ
か
り
は
深
き
も
の
か
ら
御
代
田
駅
に
下
り
て
迎
へ
の
車
に
の
り
檀
頭
糊
沢
氏
に
案
内
せ
ら
れ
て
平
尾
に
入
る
ほ
ど
○
306　
 
遠
つ
お
や
の
み
あ
と
と
ふ
と
て
一
と
せ
に
ふ
た
ゝ
ひ
花
の
さ
か
り
を
そ
見
る
○
307　
 
こ
の
里
は
浅
間
か
た
け
の
近
け
れ
は
春
な
ほ
遠
き
心
地
こ
そ
す
れ
 
（
図
版
47
）
308　
 
梅
桜
枝
を
ま
し
へ
て
一
時
の
さ
か
り
を
き
そ
ふ
春
の
や
ま
里
守
芳
院
に
至
り
つ
き
て
か
た
ば
か
り
の
み
そ
ぎ
し
て
祖
先
の
霊
位
を
拝
み
つ
畏
き
御
菓
子
奉
る
と
て
309　
 
遠
つ
お
や
の
み
た
ま
う
け
ま
せ
旅
衣
つ
ゝ
む
に
あ
ま
る
み
恵
の
つ
ゆ
十
六
人
の
僧
達
讀
経
行
道
な
ど
せ
ら
る
ゝ
い
と
貴
し
310　
 
法
の
声
も
昔
に
か
よ
ふ
心
地
し
て
そ
の
世
こ
ひ
し
き
花
の
夕
か
け
か
く
て
事
は
て
ゝ
後
正
法
婦
人
会
の
為
に
婦
道
を
講
じ
け
る
ほ
ど
あ
ま
り
に
会
衆
多
く
て
堂
の
根
太
落
ち
た
り
と
い
ふ
に
311　
 
平
根
な
る
み
寺
の
根
太
の
落
ち
に
き
と
佛
も
見
て
や
打
ち
ゑ
ま
す
ら
ん（ 
こ
は
平
尾
横
根
二
村
を
合
せ
て
今
は
平
根
と
い
ふ
よ
し
き
ゝ
た
れ
ば
な
り
け
り
）
女
郎
花
の
一
時
を
な
く
ね
り
そ
な
ど
説
き
出
で
ん
も
― 57 ―
を
り
か
ら
つ
き
な
く
こ
そ
は
比
の
守
芳
院
は
数
十
代
前
の
祖
な
る
守
芳
な
る
主
が開
基
な
る
よ
し
な
ど
物
語
ど
も
し
て
歌
一
つ
と
院
主
の
請
は
れ
け
る
に
312　
 
法
の
道
栄
え
さ
り
せ
は
遠
つ
祖
の
あ
と
も
さ
や
か
に
残
ら
ま
し
や
は
 
（
図
版
48
）
夜
に
入
り
て
は
寒
さ
の
い
と
い
た
う
身
に
し
む
ま
ゝ
に
衾
重
ね
そ
へ
て
も
猶
夢
路
冷
か
に
覚
え
つ
る
さ
れ
ど宵
の
間
の
雨
だ
り
の
音
更
け
て
後
は
絶
々
に
成
り
ぬ
る
は
を
や
み
や
し
つ
る
と
暁
方
妻
戸
押
し
開
け
て
見
出
し
た
れ
ば
庭
の
白
う
見
渡
さ
れ
た
る
雪
に
こ
そ
あ
り
け
れ
や
う
く
明
け
は
な
る
ゝ
光
り
に
見
れ
ば
313　
 
さ
ほ
姫
の
か
す
み
の
衣
中
絶
え
て
雪
の
白
き
ぬ
か
け
渡
り
た
る
ぞ
、
い
と
も
く
珍
ら
か
な
る
314　
 
深
山
辺
は
春
の
心
や
浅
か
ら
し
雪
も
桜
も
と
も
に
ち
り
つ
ゝ
よ
べ
の
更
科
の
そ
ば
今
日
の
朝
げ
の
山
の
芋
の
と
ろ
ゝ
汁
な
ど
處
に
つ
け
た
る
精
進
物
の
院
主
が
心
し
ら
ひ
も
い
と
嬉
し
、　
か
ゝ
る
ほ
ど
に
平
尾
大
社
八
幡
宮
の
社
司
夫
妻
訪
ら
ひ
来
て
社
は
平
尾
家
氏
の
神
に
在
し城
主
栄
え
ら
れ
け
る
頃
は
四
季
を
り
く
の
御
祭
り
も
い
と
花
や
か
な
り
し
よ
し
現
在
の
拝
殿
は
守
芳
主
が
再
建
せ
ら
れ
た
る
な
り
な
ど
語
ら
る
い
と
貴
く
も
懐
し
け
れ
ば
ふ
り
は
へ
拝
み
も
て
行
か
ま
ほ
し
け
れ
ど
今
日
の
午
前
に
と
岩
村
田
の
実
科
高
等
女
学
校
に
て
講
演
の
事
契
り
置
き
け
れ
ば
如
何
は
せ
ん
み
て
く
ら
の
し
ろ
の
み
を
社
司
に
頼
み
て
出
で
た
つ　
岩
村
田
は
 
（
図
版
49
）
晝
過
る
頃
た
ち
て
小
諸
の
学
校
に
も
た
ち
よ
り　
講
演
を
へ
て
帰
途
に
の
ぼ
る　
岡
本
氏
等
に
は
― 58 ―
こ
ゝ
に
て
別
る
軽
井
沢
に
か
ゝ
れ
ば
雪
の
積
る
事
一
二
寸
な
り
き
315　
 
も
へ
そ
め
し
若
葉
か
上
（
削
除
）
う
れ
に
ふ
る
雪
は
に
く
き
も
の
か
ら
懐
し
き
か
な
磯
部
を
は
な
る
ゝ
程
行
き
違
ふ
汽
車
の
中
に
は
兵
士
餘
多
見
え
て
万
歳
の
声
こ
ゝ
か
し
こ
に
起
り
ぬ
316　
 
梓
弓
八
幡
の
神
に
い
の
る
哉
み
い
く
さ
人
に
さ
き
く
あ
ら
せ
と
心
の
中
に
そ
が
前
途
を
祝
福
し
て
か
ヘ
リ
見
が
ち
に
行
き
別
れ
つ　
今
日
は
い
た
う
労
れ
た
る
に
や
夜
に
入
り
て
は
万
づ
物
も
覚
え
ず
夢
路
よ
り
夢
路
を
つ
た
ひ
て
雨
の
音
に
お
く
ら
れ
つ
ゝ
都
に
ぞ
入
り
ぬ
る
。
故
副
校
長
青
木
文
造
主
が
一
周
年
の
み
ま
つ
り
に
た
む
け
ま
ゐ
ら
せ
た
る
歌 
大
正
九
年
七
月
317　
 
學
ひ
舎
の
手
向
の
水
は
浅
く
と
も
ふ
か
き
誠
は
く
み
て
し
ら
な
ん
318　
 
よ
き
に
つ
け
あ
し
き
に
つ
け
て
い
く
そ
度
あ
ら
ま
し
か
は
と
う
ち
嘆
き
け
ん
 
（
図
版
50
）
大
正
五
年
の
秋
日
光
に
遠
足
せ
し
人
達
へ
（
生
徒
職
員
）
319　
 
た
ま
く
し
け
二
荒
の
山
に
子
等
を
や
り
て
残
る
都
の
秋
そ
淋
し
き
大
正
十
年
八
月
誕
生
祝
の
時
の
兼
題
　
寄
巖
祝
320　
 
お
ひ
松
に
小
松
の
千
代
の
か
け
そ
ひ
て
峯
の
巖
も
高
く
み
ゆ
ら
ん
大
正
十
一
年
八
月　
同
上
　
寄
道
祝　
321　
 
皇
の
道
弥いや
ひ
ろ
に
日
の
本
の
海
の
外
ま
て
お
し
開
き
て
む
322　
 
杖
と
な
る
竹
の
子
の
道
い
や
栄
に
栄
え
ん
極
み
共
に
分
け
ま
し
 
大
正
十
三
年　
　
年
の
は
じ
め
に
復
興
の
こ
ゝ
ろ
を
○
323　
 
新
し
き
都
つ
く
り
に
先
た
ち
て
心
に
た
て
よ
国
の
ま
は
し
ら
甲
子
の
年
の
は
じ
め
に
○
324　
 
新
し
く
都
つ
く
る
と
ひ
き
つ
れ
し
初
荷
に
き
は
ふ
市
の
八
街
を
り
に
ふ
れ
て 
大
正
十
四
年
十
月
― 59 ―
○
325　
 
貧
し
と
は
何
か
思
は
ん
眞
玉
に
も
ま
さ
る
を
し
へ
子
餘
多
も
た
れ
は
こ
と
し
古
稀
と
い
ふ
年
を
迎
へ
つ
る
わ
か
爲
に
賀
宴
開
か
ん
と
人
々
の
勧
め
 
（
図
版
51
）
ら
る
ゝ
を
辞
ひ
て
来
ん
年
新
校
舎
落
成
の
折
に
を
と
云
ひ
渡
り
つ
れ
ど
さ
ら
ば
佳
例
の
誕
生
日
に
そ
が
心
し
ら
ひ
少
し
加
へ
て
と
云
は
る
ゝ
そ
れ
を
し
も
い
な
み
か
ね
て
な
む　
　
大
正
十
四
年
八
月
　
寄
文
祝
と
い
ふ
事
を
よ
め
る
○
326　
 
わ
か
た
め
の
こ
と
ほ
き
文
も
よ
み
そ
へ
て
積
る
よ
は
ひ
を
更
に
し
り
ぬ
る
○
327　
 
浅
か
ら
ぬ
道
の
愛
子
の
こ
ゝ
ろ
さ
し
い
な
み
か
ね
て
そ
こ
と
ほ
か
ひ
す
る同
じ
折
に
○
328　
 
學
ひ
舎
は
ま
た
少
女
な
り
身
に
つ
も
る
よ
は
ひ
も
い
は
し
老
も
思
は
し
人
々
よ
り
贈
ら
れ
た
る
ど
も
を
後
援
會
に
よ
す
る
と
て
○
329　
 
學
ひ
舎
は
築
き
か
た
め
ん
浅
か
ら
ぬ
人
の
誠
を
い
し
す
ゑ
に
し
て
古
稀
の
賀
延
に
（
削
除
）
開
く
折
し
も
新
校
舎
落
成
の
砌
な
り
け
れ
ば
寄
柱
祝
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る　
 
大
正
十
五
年
十
月
330　
 
ま
こ
こ
ろ
を
い
し
す
ゑ
に
し
て
道
の
た
め
太
し
き
た
て
ん
眞
金
眞
は
し
ら
331　
 
を
し
へ
子
か
柱
と
な
り
て
（
削
除
）
末
の
末
迠
栄
ゆ
ら
ん
ま
か
ね
の
柱
み
れ
は
頼
も
し
 
（
図
版
52
）
森
蝉 
昭
和
二
年
八
月
○
332　
 
う
ふ
す
な
の
森
の
こ
か
け
は
蝉
取
の
子
等
か
声
さ
へ
か
し
ま
し
き
か
な
温
泉 
同
333　
 
人
気
な
き
よ
る
の
湯
ふ
ね
の
底
く
ら
に
ひ
た
る
は
月
と
吾
と
な
り
け
り
薄
風 
昭
和
二
年
九
月
334　
 
吹
き
か
は
る
風
の
心
を
見
つ
る
か
な
そ
む
く
尾
花
か
袖
の
う
― 60 ―
ら
み
に
夕
月 
同
335　
 
散
り
そ
め
し
一
葉
の
秋
を
ほ
の
か
に
も
つ
ゆ
に
見
せ
た
る
夕
月
の
か
け
秋
霜 
昭
和
二
年
十
月
336　
 
背
戸
に
出
て
ゝ
早
稲
田
刈
る
手
も
か
ゝ
ま
り
ぬ
初
霜
早
き
秋
の
山
さ
と
汽
車 
同
337　
 
洞
の
中
を
ぬ
け
つ
く
ゝ
り
つ
行
く
汽
車
の
け
ふ
り
も
つ
る
ゝ
谷
の
そ
は
み
ち双
思
樹
の
は
し
に 
昭
和
二
年
十
月
338　
 
実
に
な
ら
む
秋
を
も
（
削
除
）
そ
頼
む
さ
き
そ
め
て
ま
た
春
浅
き
こ
と
の
葉
の
花
 
（
図
版
53
）
芹
沢
氏
の
學
校
へ 
昭
和
二
年
十
一
月
339　
 
甲
斐
か
ね
に
ぬ
き
い
て
ゝ
し
け
れ
直
ほ
な
る
道
を
ま
な
ひ
の
ま
と
の
く
れ
竹
昭
和
二
年
明
治
節
の
日
の
集
ひ
に
寄
社
祝
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る
340　
 
弥
栄
に
道
は
さ
か
ゆ
く
く
れ
竹
の
代
々
木
の
黒
垣
仰
き
て
そ
し
る
341　
 
か
し
こ
く
も
よ
ゝ
き
の
宮
に
わ
た
く
し
の
慶
ひ
を
さ
へ
先
ま
を
し
け
り
（
巻
き
二
の
は
じ
め
）
朝
時
雨
（
今
様
） 
昭
和
二
年
十
一
月
342　
 
夜
を
さ
む
し
ろ
に
起
き
あ
か
し　
　
明
け
て
ま
と
ろ
む
閨
の
と
に
な
き
て
餌
を
こ
ふ
雀
の
子 
は
ね
や
し
ほ
れ
ん
毛
や
ぬ
れ
ん
あ
な
心
な
の
村
し
く
れ 
ま
た
し
き
枝
は
染
め
す
し
て
ふ
る
か
ひ
も
な
き
古
簾 
か
ゝ
る
軒
端
に
か
ゝ
る
ら
ん
窓
前
霰
（
同
） 
同
343　
 
矢
な
み
つ
く
ろ
ふ
掌
の
上
に 
ふ
り
し
昔
を
思
ひ
寝
の
夢
を
や
ふ
り
て
は
ら
く
と 
玻
璃
の
窓
う
つ
玉
霰
時
雨 
同
○
344　
 
寒
け
に
も
落
葉
か
く
子
の
か
け
消
え
て
時
雨
に
暮
る
ゝ
岡
の
ま
つ
原
寒
草 
同
345　
 
つ
く
く
と
見
れ
は
荒
野
の
霜
に
ふ
す
草
の
い
ろ
さ
へ
千
種
な
り
け
り
暁
千
鳥 
昭
和
二
年
十
二
月
― 61 ―
346　
 
暁
の
老
か
寝
覚
の
友
千
鳥
み
ち
ひ
る
し
ほ
に
か
た
違
へ
す
な
 
（
図
版
54
）
歳
暮
祝 
昭
和
二
年
十
二
月
347　
 
瑞
々
し
玉
の
光
を
身
に
あ
ひ
て
老
も
わ
か
や
く
年
の
暮
哉
航
空
隊　
故
河
崎
大
尉
の
み
た
ま
に
手
向
け
た
る 
昭
和
二
年
十
二
月
348　
 
も
の
ゝ
ふ
の
道
の
光
り
と
か
ゝ
や
き
ぬ
落
ち
た
る
星
は
悲
し
け
れ
と
も
寄
神
祇
祝
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る
歌
 
昭
和
三
年
十
一
月
349　
 
神
ま
つ
る
今
日
の
よ
き
日
を
よ
し
と
い
ひ
て
老
か
た
め
に
も
い
は
ふ
か
し
こ
さ
350　
 
こ
の
道
の
ま
な
子
の
千
世
を
祈
る
こ
そ
思
ひ
な
き
身
の
願
ひ
な
り
け
れ
昭
和
三
年
を
迎
へ
て 
昭
和
三
年
一
月
351　
 
萬
代
と
ほ
き
て
仰
か
む
お
ほ
み
の
り
お
こ
な
は
る
へ
き
と
し
の
初
日
を
馬
上
雪 
同
○
352　
 
黒
駒
も
は
た
れ
に
白
く
成
り
に
け
り
雪
の
い
く
里
越
え
て
来
つ
ら
む
早
春
鶯 
昭
和
三
年
二
月
○
353　
 
春
浅
き
谷
ふ
と
こ
ろ
に
聞
ゆ
な
り
ま
た
か
た
な
り
の
鶯
の
こ
ゑ
錦 
同
 
（
図
版
55
）
354　
 
う
る
は
し
く
飾
る
に
し
き
の
裏
表
か
は
る
せ
さ
か
の
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ
名
所
花 
昭
和
三
年
三
月
355　
 
小
草
に
も
そ
の
名
に
ほ
ひ
て
桜
さ
く
あ
ら
川
の
辺
の
春
そ
は
て
な
き
幡
姫
の
皇
后 
同
○
356　
 
は
た
ひ
も
て
織
れ
る
錦
の
戸
張
に
は
龍
の
あ
ら
ひ
も
と
ゝ
め
ら
れ
つ
ゝ
朝
花 
同
357　
 
朝
戸
あ
け
し
店
も
少
な
き
ほ
と
に
こ
そ
都
の
花
は
み
る
へ
か
り
け
れ
美
人 
同
358　
 
さ
き
ほ
こ
る
花
も
そ
ち
ら
ん
心
せ
よ
う
ま
し
少
女
か
袖
の
追
風
雉 
昭
和
三
年
四
月
359　
 
桜
ち
る
片
山
林
は
る
雨
の
は
る
ゝ
あ
さ
け
に
き
ゝ
す
な
く
な
― 62 ―
り
嬉
し
き
も
の 
同
360　
 
と
も
か
く
も
あ
や
ま
ち
な
く
て
過
き
し
日
を
か
へ
り
見
る
夜
そ
う
れ
し
か
り
け
る
 
（
図
版
56
）
首
夏 
昭
和
三
年
五
月
361　
 
し
め
は
へ
し
ゆ
き
の
大
御
田
わ
さ
な
へ
の
緑
に
夏
の
色
そ
ほ
の
め
く
軒
橘 
同
362　
 
子
規
な
く
や
い
つ
こ
と
窓
押
せ
は
軒
の
橘
か
せ
に
か
を
れ
る
帚
木
の
巻
（
源
氏
物
語
） 
昭
和
三
年
六
月
363　
 
桐
つ
ほ
の
雨
の
夜
か
た
り
聞
き
し
よ
り
し
の
ふ
の
露
も
み
た
れ
そ
め
け
む夕
顔
の
巻
（
同
上
） 
同
364　
 
中
空
に
消
ゆ
ら
ん
も
の
を
月
か
け
の
や
と
る
も
は
か
な
夕
㒵
の
つ
ゆ
梅
雨
久 
同
365　
 
さ
み
た
れ
は
晴
れ
ん
け
し
き
も
み
え
な
く
に
よ
し
さ
は
衣
と
き
あ
ら
ひ
て
む
垣
夕
顔 
同
366　
 
花
を
こ
そ
見
む
と
う
ゑ
し
か
に
く
け
な
る
身
も
捨
て
か
た
し
垣
の
夕
㒵
樹
陰
夏
月 
昭
和
三
年
七
月
367　
 
わ
か
葉
に
は
音
せ
ぬ
風
を
夏
木
立
も
る
月
影
の
ゆ
ら
き
に
そ
し
る
 
（
図
版
57
）
繭 
昭
和
三
年
七
月
368　
 
い
ふ
せ
さ
を
わ
ひ
し
な
か
め
は
晴
れ
そ
め
て
妹
か
か
ふ
こ
そ
ま
ゆ
こ
も
り
せ
る
美
し 
昭
和
三
年
八
月
○
369　
 
舞
扇
さ
す
手
に
ゆ
ら
く
玉
た
れ
の
ひ
か
り
こ
ほ
る
ゝ
月
の
高
殿
醜
し 
同
○
370　
 
い
と
ゝ
し
く
み
に
く
き
も
の
は
負
債
し
て
飾
る
指
輪
の
ま
た
ま
白
し
（
削
除
）
た
ま
月
夜
鹿 
昭
和
三
年
九
月
○
371　
 
今
宵
ま
た
妻
と
ひ
わ
ひ
て
か
へ
る
ら
ん
こ
ゑ
な
き
鹿
の
月
に
た
つ
見
ゆ
― 63 ―
風
前
雲 
同
○
372　
 
ほ
こ
杉
の
梢
を
つ
ゝ
む
一
む
ら
の
雲
ふ
き
お
と
す
や
ま
颪
の
風
古
戦
場
（
今
様
） 
昭
和
三
年
十
月
○
373　
鬼
哭
啾
々
風
寒
く 
陰
火
明
滅
月
暗
し
弓
折
れ
矢
つ
き
楯
や
ふ
れ 
せ
め
き
疲
れ
し
武
士
か
身
は
仇
し
野
の
土
塊
と 
化
し
て
年
ふ
る
古
戦
場
魂
は
い
つ
こ
と
尋
ね
れ
は 
む
せ
ひ
し
松
の
声
や
み
て
霜
に
さ
ゝ
や
く
枯
す
ゝ
き
 
（
図
版
58
）
孔
夫
子
（
今
様
） 
昭
和
三
年
十
月
374　
こ
れ
を
仰
け
は
い
や
高
き 
夫
子
か
牆
は
九
仭
な
り
誰
か
は
か
ゝ
る
牆
内
の 
こ
ゝ
ろ
の
富
を
う
か
ゝ
は
ん
桴
に
の
り
て
渡
ら
ね
と 
目
に
み
ぬ
力
海
こ
え
て
わ
か
日
の
本
の
み
教
の 
道
の
光
り
と
か
ゝ
や
き
ぬ
仰
け
は
高
き
孔
子
の
徳
軍
人 
同
375　
 
軍
人
こ
ゝ
ろ
に
み
か
け
や
ま
と
太
刀
さ
や
に
治
る
世
に
あ
へ
り
と
も
書
籍 
同
376　
 
昔
今
海
の
内
外
も
ひ
と
つ
に
て
ひ
ろ
き
は
文
の
は
や
し
な
り
け
り
惜
秋 
昭
和
三
年
十
一
月
377　
 
老
い
て
後
仰
く
み
の
り
の
畏
さ
に
い
と
ゝ
な
こ
り
の
惜
し
き
秋
か
な
栗 
同　
○
378　
 
う
と
ま
し
き
い
か
も
て
お
ほ
ふ
栗
の
実
も
ゑ
め
る
を
見
れ
は
に
く
か
ら
す
し
て
寒
雨 
昭
和
三
年
十
二
月
 
（
図
版
59
）
○
379　
 
雪
よ
り
も
さ
む
さ
か
へ
り
て
身
に
そ
し
む
か
れ
生
に
し
ふ
く
夕
暮
れ
の
雨冬
衣 
昭
和
三
年
十
二
月
○
380　
 
ふ
り
に
け
る
身
に
は
ふ
る
き
の
皮
衣
か
さ
ね
て
か
へ
る
春
を
こ
そ
ま
て
か
き
そ
め 
昭
和
四
年
一
月
○
381　
 
書
初
の
筆
の
命
毛
つ
き
す
し
て
ま
た
新
ら
し
き
紙
に
む
か
ひ
ぬ
玉 
同
○
382　
 
事
し
あ
ら
は
玉
と
く
た
け
ん
人
こ
そ
は
ふ
ち
に
な
く
へ
き
道
― 64 ―
も
し
る
ら
め初
午
祭 
昭
和
四
年
二
月
○
383　
新
し
き
朱
の
鳥
居
も
た
て
そ
え
て
初
午
ま
つ
り
い
そ
く
村
人
春
風 
同
384　
 
わ
か
宿
の
梅
か
香
さ
そ
ふ
春
風
は
に
く
き
も
の
か
ら
な
つ
か
し
き
哉
菜
花
に
蝶 
昭
和
四
年
三
月
385　
 
見
る
か
き
り
鈴
菜
の
外
の
畑
も
な
し
と
ま
れ
よ
こ
て
ふ
ふ
た
心
な
く
 
（
図
版
60
）
若
紫
の
巻
（
源
氏
物
語
） 
昭
和
四
年
三
月
○
386　
 
若
駒
の
く
ら
ま
の
春
の
夕
か
す
み
ゆ
か
り
の
く
さ
に
ひ
か
れ
て
そ
た
つ
菜
の
花 
同
○
387　
 
熱
海
人
と
し
ほ
き
こ
と
に
つ
み
そ
へ
し
な
の
花
う
れ
し
霜
ふ
か
き
朝
春
草 
同
○
388　
 
黒
土
を
も
た
く
る
草
に
新
ら
し
き
ち
か
ら
も
み
え
て
春
は 
嬉
し
も
遅
日 
昭
和
四
年
四
月
○
389　
 
青
柳
の
い
と
長
き
日
を
な
か
し
と
も
お
ほ
え
ぬ
は
か
り
い
と
ま
な
の
身
や
鯉 
同
390　
 
垣
つ
田
に
飼
は
る
ゝ
小
鯉
龍
の
門
ぬ
か
む
力
の
あ
り
け
に
も
な
き
池
燕
子
花 
昭
和
四
年
五
月
391　
 
古
池
の
あ
し
ま
に
匂
ふ
燕
子
花
む
か
し
の
春
の
ゆ
か
り
と
そ
見
る
新
聞 
同
○
392　
 
よ
し
あ
し
の
な
に
は
思
は
す
は
や
舟
の
は
や
き
を
競
ふ
鳥
の
あ
と
か
も
 
（
図
版
61
）
薔
薇 
昭
和
四
年
六
月
393　
 
水
う
て
は
を
し
く
こ
ほ
る
ゝ
花
う
は
ら
し
め
り
て
匂
ふ
香
さ
へ
な
つ
か
し
― 65 ―
豊
太
閤 
同
○
394　
 
中
村
の
し
つ
か
軒
端
の
な
り
ひ
さ
こ
よ
を
お
ほ
ふ
へ
き
か
け
と
や
は
見
し
麦 
同
395　
 
は
つ
蝉
の
声
の
お
ち
く
る
山
畑
に
麦
刈
る
人
も
見
え
そ
め
て
け
り
瓢 
同
396　
 
あ
ひ
に
あ
ひ
て
聖
か
友
と
な
り
ひ
さ
こ
貧
し
き
し
も
や
楽
し
か
り
け
む
瓜 
　
昭
和
四
年
七
月
○
397　
 
姫
瓜
に
目
は
な
つ
く
り
て
薄
も
の
ゝ
袖
に
く
ゝ
み
し
昔
し
の
は
ゆ
○
398　
 
瓜
は
め
は
あ
ま
き
雫
の
し
た
ゝ
り
て
焼
く
る
か
如
き
暑
さ
消
え
ゆ
く
紙 
同
○
399　
 
う
と
ま
し
き
つ
ゝ
り
も
紙
に
な
る
見
れ
は
老
く
た
つ
身
も
す
て
は
て
め
や
は
 
（
図
版
62
）
○
400　
 
物
か
き
て
見
た
く
も
な
り
ぬ
美
し
き
い
ろ
目
か
さ
ね
の
紙
に
む
か
へ
は
涼
し
き
も
の 
昭
和
四
年
八
月
○
401　
 
け
つ
り
氷
の
音
も
聞
え
て
さ
ら
く
と
玻
璃
の
す
た
れ
に
風
渡
る
な
り
燭
影
移
水 
同
○
402　
 
木
の
下
の
流
に
影
は
落
ち
な
か
ら
た
ち
と
わ
か
れ
ぬ
岸
の
と
も
し
火
か
る
か
や 
昭
和
四
年
九
月
403　
 
雨
に
ふ
し
風
に
萎
れ
て
な
か
く
に
み
た
れ
す
な
り
ぬ
野
辺
の
か
る
か
や
404　
 
い
に
し
へ
の
そ
れ
に
は
あ
ら
ぬ
か
る
か
や
も
風
に
は
あ
へ
す
な
ほ
乱
る
め
り轡
虫 
同
405　
 
く
つ
わ
虫
野
辺
に
な
き
た
つ
声
し
け
み
独
行
く
夜
も
さ
ひ
し
と
も
な
し
○
406　
 
放
ち
つ
る
駒
は
か
へ
り
し
む
さ
し
野
の
よ
る
を
わ
か
よ
と
轡
虫
な
く
籬
菊 
昭
和
四
年
十
月
407　
 
霜
お
ほ
ひ
造
ら
て
あ
れ
な
ま
せ
の
菊
う
つ
ろ
ふ
色
の
見
ま
く
ほ
し
き
に
 
（
図
版
63
）
― 66 ―
老
農 
同
○
408　
 
ま
す
ら
男
は
都
に
い
て
ゝ
眉
白
き
老
人
あ
は
れ
荒
小
田
に
た
つ
秋
懐
旧 
昭
和
四
年
十
一
月
○
409　
う
す
ひ
の
峯
の
木
々
の
色 
寝
覚
の
里
の
鹿
の
声
若
か
り
し
日
は
大
方
に 
思
ひ
し
事
も
思
ひ
い
て
ゝ
目
に
見
る
色
も
耳
に
き
く 
声
音
も
老
か
身
に
そ
し
む
秋
は
い
か
な
る
契
に
て 
夢
と
は
か
な
く
過
し
世
を
し
の
ふ
る
つ
ま
と
な
る
や
ら
む
ジ
ャ
ン
、
ダ
ー
ク 
同
○
410　
夢
の
暗
示
に
怪
し
く
も 
奇
し
き
少
女
は
め
さ
め
け
り
羊
飼
ふ
手
に
執
り
な
れ
し 
鞭
を
軍
馬
に
あ
て
ん
と
や
汝
か
さ
す
方
は
そ
も
何
處 
落
日
く
ら
き
オ
ル
レ
ア
ン
か
さ
す
剣
に
神
宿
り 
を
と
る
白
馬
に
霊
ち
は
ひ
軍
旗
に
薫
る
百
合
一
朶 
進
む
行
手
に
雲
披
け
氷
の
と
さ
し
う
ち
解
け
て 
朝
日
か
ゝ
や
ふ
宮
の
う
ち
春
は
再
ひ
か
へ
り
き
ぬ 
玉
の
冠
う
る
は
し
と
見
し
も
一
時
吹
雪
な
す 
か
へ
し
の
風
の
す
さ
ま
し
く
戦
雲
又
も
た
ち
ま
よ
ひ 
神
の
使
と
あ
ふ
か
れ
し
 
（
図
版
64
）
身
も
仇
し
野
の
露
な
ら
ぬ 
炎
の
中
に
一
沫
の
烟
と
な
り
て
消
え
た
れ
と 
聖
き
し
る
し
の
十
字
架
に
辛
く
も
最
後
の
口
つ
け
し 
神
を
よ
は
ひ
て
安
ら
け
く
魂
は
の
ほ
り
ぬ
天
国
へ
秋
旅 
同
○
411　
 
汽
車
の
う
ち
に
月
見
つ
ゝ
行
く
旅
衣
つ
ゆ
け
き
秋
も
し
ら
れ
さ
り
け
り
弓 
同
○
412　
 
直
ほ
な
る
道
を
ゝ
し
へ
の
庭
に
た
に
と
り
つ
た
へ
な
む
ま
ゆ
み
槻
弓
田
氷 
昭
和
四
年
十
二
月
413　
 
さ
と
川
に
落
し
ゝ
水
や
残
り
け
む
今
朝
薄
氷
の
小
田
に
む
す
へ
る
○
414　
 
子
か
ら
す
の
ふ
み
し
た
く
に
も
や
ふ
れ
け
り
く
も
て
に
結
ふ
小
田
の
う
す
ら
ひ
冬
人
事 
同
○
415　
 
か
せ
引
か
ぬ
心
し
ら
ひ
も
老
か
身
は
冬
の
つ
と
め
の
ひ
と
つ
な
り
け
り
416　
 
み
し
め
な
ひ
小
松
こ
り
つ
み
歳
の
市
た
つ
る
都
へ
い
そ
く
村
― 67 ―
人
 
（
図
版
65
）
鏡
餅 
昭
和
五
年
一
月
○
417　
 
よ
ろ
ひ
櫃
く
ら
に
を
さ
ま
る
世
に
も
な
ほ
か
ち
て
こ
と
ほ
く
鏡
餅
か
な
雪
中
梅 
同
○
418　
 
梅
の
花
友
に
ゆ
る
し
ゝ
一
枝
も
を
し
と
や
雪
の
ふ
り
か
く
し
（
削
除
）
す
け
（
削
除
）
ら
む
海
上
霞 
昭
和
五
年
二
月
○
419　
 
日
の
本
の
海
の
八
十
島
も
ゝ
ち
島ママ
ひ
と
つ
み
と
り
に
か
す
む
春
哉
○
420　
 
北
の
海
の
氷
の
と
さ
し
ゆ
る
ふ
ら
ん
ち
し
ま
を
か
け
て
か
す
み
そ
め
た
り
紀
元
節 
同
○
421　
 
と
み
山
の
ゆ
に
は
に
た
て
し
ま
さ
か
き
の
さ
き
く
と
民
を
ま
つ
や
ほ
か
し
ら
○
422　
 
は
つ
国
を
し
ら
る
ゝ
佳
日
ほ
か
め
や
は
神
の
み
子
な
に
や
ま
と
国
民
田
家
春
雨 
昭
和
五
年
三
月
○
423　
 
な
り
處
花
ま
つ
頃
の
春
雨
に
ぬ
れ
て
や
賎
の
あ
ら
田
う
つ
ら
む
捨
児 
同
○
424　
 
拾
ひ
あ
け
し
を
の
子
の
う
て
に
よ
り
な
か
ら
乳
を
さ
く
る
児
の
む
せ
か
へ
り
泣
く
 
（
図
版
66
）
岸
山
吹 
昭
和
五
年
四
月
○
425　
 
谷
川
の
岸
の
山
吹
い
ろ
深
し
つ
ら
な
る
花
は
ち
ひ
さ
け
れ
と
も
426　
 
駒
と
め
て
水
か
は
ま
し
を
い
か
に
せ
ん
き
し
の
山
吹
さ
き
つ
ゝ
き
た
り
開
墾 
同
○
427　
 
あ
た
ら
し
き
石
ふ
み
見
え
て
新
墾
の
功
か
ゝ
よ
ふ
は
る
の
小
山
田
○
428　
 
に
ひ
は
り
の
畑
の
す
ゝ
な
の
は
つ
花
に
こ
か
ね
の
色
そ
匂
ひ
そ
め
た
る
梅
実 
昭
和
五
年
五
月
○
429　
 
心
せ
よ
子
ら
か
拾
ひ
て
食
み
や
せ
ん
ま
た
色
浅
し
せ
と
の
梅
の
実
― 68 ―
水
鶏 
同
○
430　
 
は
か
ら
れ
て
水
鶏
に
押
し
ゝ
閨
の
戸
も
あ
け
ま
つ
老
は
悔
し
と
も
な
し
田
植　
 
昭
和
五
年
六
月
○
431　
 
黄
は
め
る
せ
と
の
梅
の
実
に 
夕
日
燿
ふ
五
月
晴
真
白
手
拭
赤
た
す
き 
 
青
田
の
末
も
黒
む
ま
て
早
苗
と
り
く
後
れ
し
と 
 
互
み
に
助
け
た
す
け
ら
れ
 
（
図
版
67
）
も
ろ
手
は
泥
に
ま
み
れ
て
も 
心
は
清
き
女
夫
つ
れ
錦
の
袖
に
い
つ
は
り
を 
 
つ
ゝ
む
都
會
の
妹
背
に
は
露
た
に
し
ら
ぬ
む
つ
み
に
て
鯉
幟 
昭
和
五
年
六
月
○
432　
 
屋
根
に
菖
蒲
は
ふ
か
ね
と
も 
を
の
こ
ゝ
あ
け
し
慶
ひ
は
つ
ゝ
む
に
あ
ま
る
柏
も
ち 
 
う
か
ら
を
集
へ
友
を
よ
ひ
龍
の
門
ぬ
く
さ
い
さ
き
を 
 
祝
ふ
軒
端
の
鯉
の
ほ
り
田
植 
〃　
　
同
○
433　
 
背
か
ひ
き
し
露
の
玉
苗
吾
妹
子
か
と
る
手
も
ゆ
ふ
に
植
ゑ
渡
し
つ
ゝ
鯉
幟 
同
○
434　
 
岡
の
家
に
を
の
子
や
あ
け
し
あ
や
め
ふ
く
軒
に
の
ほ
り
の
鯉
を
と
る
見
ゆ
天
の
川 
昭
和
五
年
七
月
435　
 
天
の
川
は
か
り
き
は
め
ん
道
そ
な
き
星
の
ち
き
り
は
う
け
す
な
る
世
も
湖
上
舟 
同
○
436　
 
湖
の
名
の
琵
琶
の
し
ら
へ
も
絶
え
し
夜
に
の
こ
る
は
月
と
舟
と
な
り
け
り 
（
図
版
68
）
花
火 
昭
和
五
年
八
月
○
437　
 
う
ち
あ
け
し
火
の
雨
あ
ひ
て
か
ら
か
さ
の
落
ち
く
る
岸
に
さ
わ
く
人
波
篭
中
鳥
○
438　
 
天
に
は
う
つ
心
も
な
く
て
篭
の
中
に
す
た
ち
し
鳥
の
う
ら
安
け
な
る
早
秋 
昭
和
五
年
九
月
○
439　
 
い
ち
ゝ
く
の
ゑ
め
る
軒
端
に
落
つ
る
日
の
か
け
暑
か
ら
す
な
り
し
秋
か
な
孝 
同
○
440　
 
道
と
い
ふ
道
の
中
に
も
た
ら
ち
ね
に
つ
か
ふ
る
道
そ
み
ち
の
― 69 ―
お
や
な
る源
氏
紅
葉
賀 
昭
和
五
年
十
月
○
441　
 
紅
葉
の
に
し
き
は
く
ら
き
夕
か
け
に
か
ゝ
や
き
の
こ
る
い
り
あ
や
の
袖
西
行
法
師 
〃
○
442　
 
高
雄
山
た
か
ね
お
ろ
し
も
西
へ
行
く
月
の
か
け
に
は
な
こ
み
け
る
か
な
庭
紅
葉 
同
○
443　
 
夕
日
影
う
す
れ
し
後
も
一
本
の
も
み
ち
に
あ
か
し
庭
の
う
ゑ
こ
み
 
（
図
版
69
）
尼 
昭
和
五
年
十
月
○
444　
 
白
萩
の
ち
り
こ
ほ
れ
た
る
井
の
も
と
に
あ
か
く
む
尼
の
さ
ひ
し
け
に
た
つ
火
桶 
昭
和
五
年
十
一
月
○
445　
 
老
の
身
は
は
や
く
火
桶
に
し
た
し
み
ぬ
蚊
や
と
り
の
け
し
こ
ろ
も
経
な
く
に猿 
同
○
446　
 
鵜
の
ま
ね
を
か
ら
す
に
強
ひ
し
さ
る
し
も
の
遠
つ
祖
と
は
う
け
難
き
か
な
惜
年 
昭
和
五
年
十
二
月
447　
 
と
し
く
に
暮
る
ゝ
を
し
さ
そ
増
り
け
る
さ
す
か
に
春
は
ま
た
れ
な
か
ら
も梅
も
と
き 
同
○
448　
 
ひ
た
き
な
く
霜
の
か
れ
生
の
梅
も
と
き
あ
か
き
色
さ
へ
寒
け
な
る
哉
松
樹
緑
久 
昭
和
六
年
一
月
449　
 
幾
か
へ
り
若
み
と
り
し
て
春
を
へ
し
松
は
老
を
も
し
ら
ぬ
な
る
ら
ん
鶏 
同
○
450　
 
紅
の
と
さ
か
ふ
り
た
て
ほ
こ
ら
か
に
朝
日
あ
ひ
て
も
う
た
ふ
鶏
 
（
図
版
70
）
松
樹
緑
久 
昭
和
六
年
一
月
○
451　
 
か
け
深
き
老
松
の
葉
の
細
か
に
も
見
ゆ
る
は
千
代
の
み
と
り
な
り
け
り
鶏 
同
○
452　
 
中
垣
の
ひ
ま
も
と
め
つ
ゝ
ひ
な
つ
れ
て
か
け
の
め
と
り
の
わ
― 70 ―
か
庭
に
く
る
雨
中
鶯 
昭
和
六
年
二
月
○
453　
 
ま
れ
に
と
ふ
人
も
音
せ
ぬ
雨
の
日
を
の
と
か
に
も
な
く
う
く
ひ
す
の
こ
ゑ
庵 
同
○
454　
 
わ
か
庵
は
都
の
場
末
庭
も
あ
り
て
静
か
な
れ
と
も
た
よ
り
よ
き
か
な
曲
水
宴 
昭
和
五
（
削
除
）
六
年
三
月
455　
 
永
き
日
の
か
た
ふ
く
ま
て
を
言
の
葉
の
花
か
け
め
く
る
も
ゝ
の
さ
か
つ
き農
村
救
済 
同
○
456　
 
荒
小
田
の
民
草
の
根
を
か
た
め
す
は
め
く
み
の
露
も
か
ひ
な
か
ら
ま
し
○
457　
 
富
め
る
人
玉
の
扉
を
と
り
こ
ほ
ち
し
つ
か
伏
屋
の
あ
ま
ふ
せ
き
せ
よ
 
（
図
版
71
）
曲
水
宴 
昭
和
六
年
三
月
○
458　
 
な
か
れ
よ
る
も
ゝ
の
盃
と
り
た
れ
と
言
葉
の
花
は
え
こ
そ
う
か
は
ね
桃
花
村 
同
○
459　
 
垣
ゆ
ひ
し
岡
へ
の
里
の
も
ゝ
は
や
し
花
に
こ
ゆ
る
は
と
か
め
さ
ら
な
む
○
460　
 
あ
か
た
人
み
つ
き
う
な
か
す
聲
な
く
は
桃
さ
く
村
は
の
と
け
か
ら
ま
し
鍬 
同
○
461　
 
う
つ
鍬
の
ひ
と
つ
く
に
か
ゝ
よ
ひ
て
圡
に
し
み
入
る
日
の
光
哉
○
462　
 
実
に
な
ら
ぬ
こ
と
の
葉
草
は
す
き
す
て
よ
ふ
と
き
か
ひ
な
に
鍬
を
ふ
る
ひ
て故
郷
花 
昭
和
六
年
四
月
463　
 
す
み
す
て
し
わ
か
ふ
る
里
の
庭
桜
老
木
の
春
を
と
は
ま
く
ほ
し
も
雲
影 
同
○
464　
 
藻
に
伏
し
ゝ
魚
や
ひ
れ
ふ
る
水
底
に
し
つ
め
る
雲
の
か
け
動
く
な
り
 
（
図
版
72
）
名
所
子
規 
昭
和
六
年
五
月
○
465　
 
は
つ
島
の
月
を
と
ふ
か
と
ほ
と
ゝ
き
す
子
こ
ひ
の
森
を
鳴
き
す
て
ゝ
行
つ
れ
く
な
る
も
の 
同
○
466　
 
湯
の
宿
の
雨
の
日
長
し
た
つ
さ
へ
し
ふ
み
も
見
は
て
つ
子
ら
― 71 ―
も
か
へ
し
つ
無
線
電
信 
昭
和
六
年
六
月
○
467　
 
か
た
ち
な
く
こ
ゑ
も
な
く
し
て
波
枕
陸
路
の
友
の
お
と
つ
れ
そ
聞
く
468　
 
は
り
金
の
い
と
に
も
よ
ら
て
い
な
つ
ま
の
思
ひ
を
と
ほ
く
つ
た
へ
行
く
哉
源
氏
物
語　
葵
の
巻 
同
○
469　
 
葵
草
つ
み
お
か
す
ま
て
身
を
す
て
ゝ
な
に
し
か
た
ま
の
ま
よ
ひ
い
て
け
む
○
470　
 
な
き
ぬ
ら
す
薄
墨
こ
ろ
も
い
ま
更
に
ふ
か
ゝ
ら
さ
り
し
世
を
そ
う
ら
む
る
葵 
昭
和
六
年
六
月
471　
 
神
山
の
二
葉
の
葵
こ
ひ
と
り
て
む
か
し
を
忍
ふ
つ
ま
と
こ
そ
見
れ
便 
同
○
472　
 
し
る
人
も
ま
れ
に
な
り
た
る
ふ
る
さ
と
の
便
り
の
な
に
ゝ
な
ほ
ま
た
る
ら
ん
 
（
図
版
73
）
盂
蘭
盆
会 
昭
和
六
年
七
月
473　
 
と
り
分
き
て
今
宵
さ
ゝ
け
む
蓮
の
飯
よ
み
ち
に
餓
う
る
た
ま
よ
う
け
な
ん
474　
迎
火
は
門
に
薄
れ
て
た
ま
ゝ
つ
る
窓
の
燈
篭
の
光
そ
ひ
行
紫
蘇 
昭
和
六
年
七
月
○
475　
 
紫
蘇
の
葉
を
こ
く
手
そ
ま
り
て
ほ
の
か
に
も
な
つ
か
し
き
香
の
袖
に
た
ゝ
よ
ふ
○
476　
 
引
き
す
て
し
小
庭
の
紫
蘇
の
塵
塚
に
し
ゝ
か
み
な
か
ら
根
を
下
し
た
る
な
よ
竹
の
巻
頭
に
477　
 
老
松
の
杖
と
も
な
ら
む
雪
蛍
あ
つ
め
し
ま
と
に
し
け
る
な
よ
竹
○
478　
 
ふ
り
つ
み
し
雪
を
ふ
る
ひ
て
な
よ
竹
の
ひ
と
り
を
ゝ
し
く
お
き
か
へ
り
た
る　夏
山
家 
昭
和
六
年
八
月
○
479　
 
夏
も
き
ぬ
岩
井
に
ひ
さ
く
そ
へ
お
か
む
み
や
こ
を
と
め
の
来
て
も
汲
む
へ
く
480　
 
夏
毎
に
と
ふ
人
多
く
な
り
に
け
り
の
か
れ
し
山
の
か
ひ
も
な
き
ま
て
 
（
図
版
74
）
旅
泊 
昭
和
六
年
九
（
削
除
）
八
月
○
481　
 
乗
る
船
は
今
宵
港
に
入
り
た
れ
と
わ
れ
は
馴
れ
こ
し
か
ち
枕
せ
ん
― 72 ―
482　
 
波
ま
く
ら
夜
を
重
ね
て
も
ぬ
は
玉
の
夢
は
陸
路
を
は
な
れ
さ
り
け
り
秋
野
遊 
昭
和
六
年
九
月
483　
野
辺
の
千
種
の
花
席 
み
や
ひ
の
席
ひ
ら
か
せ
て
月
に
な
る
迠
歌
は
ま
し 
暮
る
れ
は
虫
の
音
を
そ
へ
む
運
動
會 
同
484　
 
あ
ら
勇
ま
し
の
野
球
や
な 
負
腹
た
て
ぬ
ほ
と
に
せ
よ
あ
ら
心
地
よ
の
遊
泳
や
な 
わ
さ
に
溺
れ
ぬ
程
に
せ
よ
あ
ら
迅
速
の
競
争
や
な 
気
力
の
つ
き
ぬ
ほ
と
に
せ
よ
あ
ら
面
白
の
庭
球
や
な 
正
課
に
さ
は
ら
ぬ
ほ
と
に
せ
よ
秋
草
花 
同
485　
 
七
種
の
数
に
は
入
ら
ぬ
草
な
か
ら
秋
さ
く
花
は
あ
は
れ
な
り
け
り
 
（
図
版
75
）
旗 
昭
和
六
年
九
月
486　
 
軍
人
さ
ゝ
く
る
旗
の
さ
を
は
か
り
残
る
を
見
れ
は
か
な
し
た
ふ
と
し
服
部
順
子
氏
の
賀
来
家
へ
つ
と
か
（
削
除
）
と
つ
か
る
ゝ
を
ほ
き
て
487　
 
千
代
の
秋
い
く
ら
か
さ
ね
て
栄
ゆ
ら
ん
今
日
く
み
そ
む
る
菊
の
さ
か
つ
き順
子
氏
が
婚
儀
を
賀
き
て
488　
 
末
つ
ひ
に
海
と
そ
な
ら
む
直
ほ
な
る
み
み
に
順
ふ
や
と
の
眞
清
水
相
思
樹
題
歌 
（
昭
和
六
年
十
月
）
489　
 
外
か
浜
波
さ
わ
く
世
も
友
ち
と
り
み
た
れ
ぬ
あ
と
を
と
め
よ
と
そ
思
ふ　
　
　有
明
月 
昭
和
六
年
十
月
○
490　
 
山
か
ら
す
ね
く
ら
は
な
る
ゝ
老
杉
の
梢
に
し
ろ
し
有
明
の
月
新
室
賀 
同
○
491　
 
黒
金
の
ま
柱
造
り
塗
屋
建
て
い
は
ふ
新
室
ゆ
る
く
世
あ
ら
め
や
北
白
川
宮 
〃
永
久
王
殿
下
御
初
任
の
ほ
き
こ
と
奉
る
と
て
492　
 
龍
の
門
ぬ
き
て
登
ら
す
御
光
を
や
か
て
雲
ゐ
に
仰
き
こ
そ
せ
め
同
鳳
凰
の
刺
繍
し
た
る
物
に
そ
へ
ま
つ
れ
る
歌
493　
 
君
か
代
の
千
世
や
う
た
は
ん
桐
の
み
を
は
む
て
ふ
鳥
は
羽
う
ち
そ
め
た
り
― 73 ―
 
（
図
版
76
）
小
野
小
町 
昭
和
六
年
十
一
月
○
494　
 
玉
簾
の
を
の
山
さ
く
ら
一
枝
た
に
ゆ
る
さ
て
う
つ
る
色
そ
ゆ
か
し
き
項
羽 
〃
○
495　
 
と
も
に
い
て
し
子
ら
は
か
へ
ら
ぬ
故
さ
と
の
月
を
ひ
と
り
は
い
か
て
見
る
へ
き
少
女 
〃
○
496　
 
を
と
め
子
は
を
と
め
さ
ひ
し
て
な
よ
ら
か
に
め
く
ゝ
を
あ
れ
な
若
草
の
こ
とま
す
ら
を 
〃
○
497　
 
事
し
あ
ら
は
ほ
つ
ゝ
に
む
か
ふ
怒
り
猪
の
か
へ
り
見
せ
ぬ
や
大
和
ま
す
ら
を干
大
根 
昭
和
六
年
十
二
月
498　
 
新
米
の
ぬ
か
も
て
浸
り
ほ
し
大
根
い
ま
し
軒
よ
り
と
り
お
ろ
す
見
ゆ
忠 
〃
○
499　
 
大
君
に
身
は
さ
ゝ
け
ま
し
ほ
こ
に
ふ
れ
火
に
や
け
水
に
よ
し
溺
る
と
も
ほ
き
こ
と
500　
 
事
に
あ
ひ
て
な
ほ
こ
そ
仰
け
限
な
き
み
そ
ら
に
た
く
ふ
大
御
心
を
 
（
図
版
77
）
新
年
寿
詞 
昭
和
七
年
一
月
○
501　
 
新
ら
し
き
年
の
よ
こ
と
は
ふ
る
こ
と
を
く
り
か
へ
し
て
も
あ
ら
た
ま
り
つ
ゝ神
社 
同
○
502　
 
か
し
こ
く
も
家
の
ほ
こ
り
と
仰
ぐ
か
な
遠
つ
み
お
や
の
神
の
み
や
し
ろ
な
よ
竹
の
巻
頭
に
（
専
門
学
部
）　　
同
503　
 
世
に
た
ゝ
は
巳
の
（
削
除
）
か
む
き
く
ぬ
け
い
て
よ
お
な
し
学
ひ
の
ま
と
の
な
よ
竹
『
歌
日
記
』
本
文
の
53
、
175
、
419
番
の
短
歌
に
「
マ
マ
」
を
付
し
た
言
葉
が
あ
る
。
文
学
部
の
歌
会
関
係
資
料
に
三
首
の
短
歌
を
記
し
た
も
の
は
な
く
、
転
記
の
際
に
誤
写
し
た
の
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、『
竹
の
若
葉
』『
雪
の
下
草
』
に
同
じ
短
歌
が
― 74 ―
収
載
さ
れ
て
い
る
の
で
照
合
し
て
み
た
。
53
番
の
短
歌
、
五
句
目
の
「
な
り
し
窓
か
な
」
は
、『
竹
の
若
葉
』
で
は
「
な
り
し
宿
か
な
」
と
あ
り
、「
窓
」
は
「
宿
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
短
歌
の
三
句
目
に
「
見
し
窓
の
」
と
あ
り
、「
窓
」
が
同
じ
短
歌
の
中
で
重
複
し
て
出
て
く
る
の
は
不
自
然
で
、「
宿
」
を
「
窓
」と
誤
っ
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
175
番
の
短
歌
、四
句
目
に「
ひ
き
く
處
や
」
の
「
ひ
き
く
」
は
、『
竹
の
若
葉
』
で
は
「
低
き
處
」
と
あ
る
。
平
仮
名
で
「
ひ
く
き
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
誤
っ
て
「
ひ
き
く
」
と
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
419
番
の
短
歌
、
三
句
目
の
「
も
ゝ
ち
島
」
は
、『
雪
の
下
草
』
で
は
「
も
ゝ
ち
鳥
」
と
な
っ
て
い
る
。
字
体
が
似
て
い
る
の
で
、「
鳥
」
を
誤
っ
て
「
島
」
と
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
歌
会
の
草
稿
か
ら
転
記
す
る
際
に
誤
写
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
本
文
中
の
「
み
ゝ
ず
の
歌
」（
図
版
31
―
44　
和
歌
番
号
206
―
288
）
と
「
大
正
九
年
四
月
廿
五
日
信
州
北
佐
久
郡
平
根
村････
」（
図
版
45
―
49　
和
歌
番
号
298
―
316
）
の
二
編
の
紀
行
文
は
「
香
雪
叢
書
」
第
一
巻
『
紀
行
随
筆　
よ
も
ぎ
む
ぐ
ら
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。「
大
正
九
年
四
月
廿
五
日
信
州
北
佐
久
郡
平
根
村････
」
は
、「
花
吹
雪
」
と
題
を
付
け
ら
れ
て
い
る
。『
歌
日
記
』
の
内
容
、
二
編
の
紀
行
文
な
ど
に
つ
い
て
は
別
稿
で
考
察
し
た
い
。
（
お
お
い　
み
よ
こ
・ 
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
客
員
研
究
員
）
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